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LA VISION CELESTIAL
(Por Rev. V.
,
' Una visión celestial es la que
nos revela la significación divina
de nuestra vida terrena y de núes- -
- tro mundo. Por ejemplo: Teñe
rnos una vision celestial de la be
lléza, cuando reconocemos la be
lleza como tin aspecto de dignidad
en la belleza de la Trinidad. Tan
tas veces como reconocemos la
belleza, solamente en formas
agradables a nuestros sentidos, no
es una vision celestial. Pero si
V meditamos de esa belleza que se
lililí
i -
extiende mucho mas alá,
cando de la vida que penemos en
Dios, y de la creación dé nuestro
! universo, hemos visto la vision de
la luz celestial, y nuestro negocio
sera adquirir y.ganar para noso
tros esa graciosa Vision celestial,
que nos "pertenece tener - y debe
' mos guardar. ': y;...
VIVA BURSUM
El Gran Partido Republicano del Condado de Taos postula para
Senador de los Estados Unidos al reconocido y fiel amigo del pueblo
al gran Demócrata del Estado, al más popular hombre de Nuevo M-
éxicoal primer jefe de las Armas Politicks Republicanas y el más sim-
pático candidato, como hombre, como político, como amigo, yi- más,
como esclavo de sus constituyentes, al Honorable Holm O. Buríura
lista es la ''Belleza Celestial" de
la cual Evelyn Underhill canta
1 que esta adelante y atrás de él,
.
una belleza interna, con la cual
; amcnudo siempre expiaba y. reco
;
", noria, en medio de toda belleza.
$sta belleza declara toda su ple- -'
nitud al sabio, quien con amplitud
yela y cuya delicia contempla so-
mbré la pequenez de las cosas vi- -
vientes y simples. Pero esa mis
rüá belleza siempre la tenian pre- -
Mea
EL. 0
La Comisión Republicana del
condado ha convocado una con
vención para el dia 16 de Agosto
con el fin de designar delegados
a la convención de estado pata
nominar a un Senador de los Es-
tados Unidos.
Este es el primrr.grito ajgue-rr- a
del cuartel Republicano. El
clarín de la comisión central ha
dado el primer toque y los ; si Ida-rí-
deben oir el eco del mismo.
Los Republicanos deben hfcéer un
esfuerzo grande para tener una
convención entusiasta y con toda
representación: Los'hombres de-
ben de dejar sus. negocios para
atender este asunto. Dues' es de
imperiosa necesidad, como cual-
quier otro negocio. Es el deber
de todo ciudadano, como -- factor
político, pues todos son jefesf en
a ARTE
(Para La Revista de Taos).
El morir se le ha llamado el úl-
timo y el más grande de los artes.
También es uno de los mas difíci-
les. Cuando Franklin, K. Lane, Se-
cretario del Interior en la adminis-
tración del Presidente Wilson, fué
llevado a un hospital no ha mucho
obligado a hacer cama en Roches-
ter,, Minnesota, y sabiendo, que
pronto entraría a la eternidad, es-
cribió su credo en memorable de-
claración:
"Por cuarenta años he querido
saber, me he maravillado en
' saber. A menudo me había
dicho asimismo que haría ve-
nir ante mi mente cuando lle-
gara ese.momenfo algunas pa-
labras que en algo fuesen una
síntesis de mi filosofía. Socra-
tes le dijo a aquellos que ' es-
taban a su lado después de to-
marse la cicuta, "ningún mal
puede sobrevenirle a ningún
' buen hombre, vivo o mué rto."
No se cuanto nos hayamos re-
montado de esa idea en estos
; 2,400 años.
.
"La apotegma, no obstante,
, no esta sobre' mi, porque esta
es una declaración que yo era
un buen hombre, y yo no se
. nada que tenga el derecho de
tal manera apreciarse asimis-
mo. Y había llegado a laxon-clusíó- n
que quiza la mejor de-
claración de" mí credo .podía
aceptarse en los frases "Accep-to- "
lasque para rci quieren de-
cir que en la ley de la naturale-
za mi espíritu individual tenia
que ir al gran océano de espí-
ritus, mi único deber e cum-
plir. "Guiad, Luz Benigna"
era todo el evangelio que te-
nia. Yo accepte." .
No obstante la acceptación de la
vida y la creación, sea ya a mane-
ra de los grandes maestres de la
religión revelada o después de
aquellade Socrates y los antiguos
paganos o a la manera de los mo
Mesic
8 0
el Partido Republicano.
Los señores Senador Malaqulas
Martinez y . Hon Onesimo Martí-
nez, han dado pruebas de' entu-
siasmo e interés y dedicaran sus
trabajos en ver que la reunión sea
verdaderamente representativa.
La Revista de Taos, espera qne
en esta convención reine la mayor
armonía y que los delegados sean
eriviados sin compromisos y pro
mesas, para que una vez en el si
tio, cada quien exprese su ODinion
de manera Republicana y pára los
mejores intereses del pueblo y del
partido.
No debe haber delegaciones
instruidas de ningún condado.
.
La Revista de Taos favorece la
candidatura del Senador Bursum,
mug se upune a msiruir aeiega-cione- s.
DE 11
dernos panteístas o según Walt
Whitman, parece aun ser !a llave
a la tranquilidad o el valor. Y sin
duda muchos continúan hallando-l-a
algunos como el Sr. Lane, en
las montañas de Poniente, donde
el deseaba que sus cenizas se es--
parecieran. y otros en las calles de
de ciudades y en las caras de la
multitud que bañan sobre ellos co-
mo olas de corrientes y están con
tinuamente envejeciendo y cínicos
y muriendo, y continuamente
por la juventud y la
energia y la ilusión.
Pueda ser verdad, como lo su
giere un periódico religioso, que
hay algo inexpresivamente triste
en la tal expresión de fé por parte
de un hombre tan bueno como el
Sr. Lane. Pero EL NEW YORK
WORLD esta convencido que el
lenguage es mas rico por la sim
pieza de la declaración. "Yo accep- -
to. y el BROOKLYN Eagle, cree
que el mas sincero creyente en la
vida futura no puede menos que
realizar el supremo valor que da
fuerza al hombre a reconciliarse
al fin de su espíritu individual"
Del punto de vista del NEW
YORK GLOBE, la declaración del
Sr. Lane, tiene méritos para el vi-
viente no menos que para "el muer-
to. Dice: .
"La acceptación de la vida o la
muerte es probablemente una vir-
tud de las mas raras como lo era
en las épocas de Jeremiah Taylor,
a consecuencia de nuestra arro
gancia moderna hacía la naturale
za. Todos estamos inclinados a
fanfarrear un poquito porque te-
nemos el "control de la electrecidad,
porque podemos medir la .magni-
tud y decir lo que contienen las es-
trellas infinitamente en el espacio
y por poder mas, hasta especular
científicamente, a la , manera del
Prof. Einstein, con respecto a la
magnitud del universo y la natu-
raleza' del tiempo y el espacio.
senté en las casas inexorable de
(Y aflicción y de dolor. Esta es la
vision celestial de la belleza vista
en su esencia esDiritual, como un
aspecto de su ultima realidad y no
una simple cosa del sentido sino
F. Romero) r
menzariamo? nuestra economía
con la educación como una virtud
Cristiana? 3 queremos salvar la
bolsa de la tasación, Comenza-
ríamos recortando loa privilegies
de los niños? Los Británicos ha-
blando resoecto de la verdadera
educación dic'fn: Oue no somos
muy obedien tes a la visión celes-
tial, x Una vista mas elevada sal
dria en una política muy generosa.
,
Hay una vision celestial de la
industria? Sí hay y procuramos
obedecerla, no sufriremos los gol-
pes del día? No 6e sufren esos
golpes debido a que los trabajado-
res de la industria, miran solo en
la industria como el medio de vi
vir, y los que los emplean solo se
aprovechan de . sus gananciales, y
los golpes son debidos a la colisión
entre los áAnjjntqs de vista?. Su
visión celestial de la industria, es
la visión de un servicio igual. No
deben ser llevados de algún otro
proposito. No deben Ser la arena
de la contienda, sino la coopera
ción y ayuda - en los intereses.
Cuando la principal' idea de los
que constriñen la producción de
este beneficio y provecho, el signi
ficado de la industria humana es
mirado, es porque el factor de la
industria esta tan frecuente desa
nimado. La ultima prueba para
vencer las dificultades de la in
dustria, no son sino una nueva
concepción del cambio que la in
dustria debe tener en la vida. Y
basta que estos cambios vengan a
ser respetados de tener un servi-
cio igual. Y si no estamos preña
rados para actuar con la luz de
esa vision celestial, esas riñas se
guirán Mas no obstante, stem
pre pensaremos que la industria
es para el hombre y no el hombre
para la industria. Ll Obispo de
1 ruso dijo en una reciente con
versación en discusión con la cues
tión de los mineros: "Si la misma
ley de la economía, se halla lu-
chando con el Reino de Dios, en
tonces la ley de la economía debe
ser cambiada." Esto es lo que
exactamente se debe decir en ca
da pulpito por todo el reino de
Dios. Si no decimos esto no esta-
mos sirviendo realmente en el
reino de Dios, que se supone ser
el trabajo de nuestra vida aquí en
a tierra.
Sin embarco: . Sobre todas estas
oscuridades basadas de la pasión.
Sobre todo el alboroto y,- desorden
que han causado, la vision celes
tial esta todavía resplandeciendo
para aquellos que tienen ojos para
ver, oídos para oir, entendimiento
y buena voluntad para entender,
y cumplir fielmente lo que e3a vi-
sión celestial les revela. Los hom-
bres enSlas terribles relaciones de
hoy están alejados de su verdad,
v viviendo en contra de sus reales
y propios intereses, ti Reino de
U10S es loaaviu ei lucai, j caic es
a rectitud, la paz y el gozo en , el
Eipiritu Santo. Ld mas pronto
qui puedamos cambiar nuestros
entendimientos a todas estes cosas
es lo mejor. Y lo mas pronto que
puedamos, debemos empeñarnos,
en guardar la ley ne la economía
como una virtud Cristiana. Pro-curand-o
alejar de nosotros todas
las pasiones y preocupaciones de-
sordenadas, y manifestar nuestras
relaciones internacionales, para el
bienestar de todas las naciones.
í
,
I
v
del pasado, estableciendo un re-
cord cada semana, estableciendo
nuevos precedentes de energia,
vtlor y nobleza, de dedicación a
su digna obra de representante de
un pueblo soberano y libre., Sus
trabajos son ejemplares. Sus le-
yes sv bias. Su eaergia
su potencia inexplicable.
Los sabios magos de Washing-
ton le ven con asombro, pues se
ostenta como Spartacus orando
ante los gladiadores de la nación
Sus argumentos son lógicos, lle-
van el valor de la convicción, de
la sinceridad, del bien gem ral en
cada frase. Los oradores quedan
hipnoiizados ante este Hispano-American- o
representante de Ios-hijo- s
de los cor quietadores y des
cendientes de los Re conquistado-
res. Bursum demostrará en de-
bido tiempo ser el genio de la
época, la sabiduría de Salomon y
el magnánimo interés de un buen
gobernante. V
buen registro. Los oficiales actua-
les, están propuestos a establecer
un precidente difícil para los que
sean oficiales en lo futuro.
En casi todas las oficinas ha ha-
bido mejoras muy necesarias y
propias. Al sondear al pueblo en
general, no ce puede encontrar
ninguna queja justificada. La Re-
vista de Taos y. Taos Valley News
apoyaran a todos los oficiales de
este condado por sus merecimien-
tos y fiel cumplimiento a las leyes,
el deber y en lo general, i
No hay que hacer apologias por
nuestros oficiales.
Si las demor straciones públicas,
si la opinion publica y el sentir
universal de las masas quiere de-
cir alguta cosa, el Senador II. O.
Bursum, teta nominado en la con-
vención de Estado para Senador
de los E. U. para continuar su pro-
pio termino.
Se cota por todo el. Estado un
sentimiento muy favorable hacia
Bursum, quien cada día se hace
mas popular con el pueblo, las in-
dustrias ganaderas, mineras y
agriculas, debido a su eterno tra-
bajo para ayudarlas y mantener-
las en el éxito.
Si se hace la voluntad del. pue-
blo, Bursum será colocado en un
pedestal a la altura de los genios
del Estado histórico, en el cual
han figurado renombrados hom
bres de Estado, colocándolo lado a
lado con los más sabios.
En cuatro meses de residencia
en la Capital de Washington, Bur-
sum ha escandalizado los "records"
del alma, y por tal razón tienen
un regocijo para siempre aun en
kf"pena o en la muerte.
,
v Empero hay muchísimas otras
""casas en que necesitamos la vision
celestial Pensad de la educasión.
Que progreso podemos hacer con
con esta; tanto como la miremos
teniéndola en mano en nuestro
entendimiento, para nuestra infor-
mación de los unos con los otros,
.
como un simple suplemento de
hechos y de números, o como un
punto de vista recordándola y
, respetando la de grande utilidad,
leneficeacia y provecho? Muchos
han visto la vision celestial de la
; educación que esta aparece como
' una preparacióndel entendimíen-!- t
to y fiel espíritu, para una vida de
eficiencia y de verdad. La real
f educación no es llenar ti entendi-- I
miento de pensamientos, sino en--V
señar el entendimiento a pensar.
No llenar el entendimiento de he-
chos, sino darle el poder del dis-
cernimiento y de la apreciación en
i la apreciación en la verdad. Esto
j quiere decir'tambien: Dar al es-- ,
I piritu el sentido de su verdadero
valor y rectitud. Una edudación
i despreciable y mala, no vale nada,
i La verdadera educación debe ser
''
un gran sentido de la real natura-- i
leza y dignidad de la existencia
i
- humana. Su proposito debe ser
la formación del carácter y la edi-
ficación de digna virilidad y pecu-- I
liariuad del hombre y do la mujer.
' Quien puede mirar en nuestro
i traba jo educacional, que esta vi--j
sion celestial no es suficientemente
: obedecida? Y si lo fuera: Có- -
LA ADfBTUIl
La administración Republicana
del Condado de Taos, por los últi-
mos años y más particularmente
desde las últimas elecciones gene-
rales, el condado de Taos eligió un
terno de buenos hombres para los
destinos públicos.
Todas las oficinas de condado se
han mejorado a grado. Cada uno
de los oficiales desde el juez de paz
hasta el alguacil, atienden atenta-
mente al pueblo y sus deberes de
la manera más cordial. En todo ra-
mo politico, los oficiales se empe-
ñan a ser serviciales, servidores
del pueblo no gobernares.
Los oficiales anteriores dejaron
' Viernes,' Acostó 12 de 1921la Revista De ToPánina Segunda
UNIDOS EN EL SERVICIOUNITED IN THE SERVICE' SclitoxiSLl DE NUESTRO PAISs OF OUR COUNTRY
VENGA, EL AGUA ESTA
BUENA!
:crrr LT-- N.
No es necesario explicar á usted
aaasnLsÍL
'ÍaÍL jÍj ajgiaj J,
GENERAL MERCHAf.DlSE
Dry Goods and Furnishings.
TAPS, NEW MEXICO.
que el nadar' como materia de ejer
cicio le deja á usted aseado, regres- -
cado y comfortable y que es bueno
PüBLicÁbA Semanariamente Por ' y saludable para
todos. En cuan
to á la limpieza una mente saluda
ble y limpia se cultiva más fácil-
mente si poseemos un cuerpo sa- -
Taos Printing $ Publishing Company
INCORPORATED. '
ISIDORO AKMIJO , . .Editor-Gere- nte. udable. Pero el cuerpo también
debe limpiarse internamente. Tn
CONDICION E3
El psgo de suscripción para nuestros abitna-ia-
suacriptores debe hacer anualmente, J d
sintió modo hacerse delincuentes a dicho paso
por mal que un ado. Las reculaciones postales
rdenan a los periodistas de patear franqueo eirtar
ada semana para aquellos suscripto que adeo
la la "lacripclon por mas que na silo.
Cuando cambie de lugar y desee se Ja eambit
m correo, Uiira siempre en donde estaba recibien
lo LA REVISTA DE TAOS j a donde desea qus
le cambie. Siempre mencione loe nombres ds
as dos estafetas: la vieja donde iba y la naave
loada desee se cambie. SI es posible indique Um.
sien el numero de la pagina de su cuenta de Ud
i libro, que hallara en su recibo de suscripción.
81 le falta LA BEVISTA maa de ochodiat
irise ensearuida la falta a esta oficina.
PRECIOS DB SUBSCRIPCION
Por un ano ' 52.00
ner's Bitter Wine es el remedio
que asea tu estómago é intestinos
y los mantiene aseados. Le da Uno
á todo su cuerpo, y sistema ponién-
dolo en perfecta condición para
combatir la indigestión, constipa
$1.00Por Seis Meses. .
Números Sueltos ,05
ción, dolor de cabeza, nerviosidadLa Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada. No se deruelven orúrlnalee aun qus oo se po
etiquen.
Para todo anuncio concerniente este periodl.
y otras enfermedades que se pue
Registrado Abril 16 de 1902. como Materia de Segunda Clase en o diríjanse a LA REVISTA DE TA08.
Taos. Ne
Mexico. Bou 92.
den cone:tar con los desordenes
del estómago. Si su boticario ve-
cino ó comerciante en medicinas no
tiene Triner's Bitter Wine, insista
TARIFA DE ANUNCIOS.
por pulgada columnar, cada inserción, . .
la Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879.
Vierneá 1 2 de Agosto" de 1921
:luc.
. . 05c en que lo haga, porque usted noi Noticias sueltas, por linea, cada Inserción.1 Aimnm t.mtaW iwm-- Hnea. cada semana, .
A Nuestros Patrocinadores:
Nuestro sistema en lp pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de' los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible rainorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios. '
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
ó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros1 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa gana-
nciaporque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-
vos,' es mucho mejorfpara ustedes que para nosotros.J
Es verdaderamente una economía" el queustedesjtraten'con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido niuycompleto'.de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América.
puede obtener una preparaciónAvisos Ciusiflcados (dolocasión) por palabra, uic.
nranrlo nun coa nilí Í1H tnca al fin su
mejor para los riñes arrma men-
cionados. La Sra. frank Odett
nos escribo de Susanville, Calif, en
Junio 28, 1921: Triner's Bitter
Hasta ahora oarece no haber duda.
Wine me ayuda maravillosamente.
Tengo una apetencia ideal y me
siento más porente.
Joseph Triner Company, 1333
45 S, Ashland Ave. Chicago III.
feiuuuv. 4"V v., M
fra, y pueda r a parar en bancarrota
gravosa.
oxo ,
. VA MARCHANDO BIEN
La administración del Pres. Hard-
ing durante el breve tiempo que ha te-
nido en manejar de los negocios públi-
cos ha progresado de una manera satis-
factoria; y promete buenos resultados
en el porvenir; como los consejeros de
Harding so en su mayor parte hom-
bres de experiencia, y de talento dis-tinomir- in
se nuede su doner que prose
que el Hon. H. O, Bursum, es el favo-rit- o
de la gran mayoría de los republi-
canos, de Nuevo Néxico, para la posi-
ción de Senador Federal. Tal resulta-d- o
será satisfactorio, para la mayoría
del pueblo. ' ' .'
oxo
. El Hon. Albert B. Fall esta ganan-- .
do cada dia mayor fama y prestigio,
como jefe del partido republicano en
Nuevo México, y como miembro del
gabinete del Presidente Harding.
Su influencia como político está
firmemente asegurada, y cada día son
Sólo hay U
"BROMO QUININA"
Cae es el LAXATIVO BROMO QUININA (Pa-
tillas), remedio de fama universal contra Res-
friados, la Grippe é Influenza. Alivia na Res-
friado en Un Dia. Exíjase el Legitimo con la
Arma de E. W. Grove en cada frasquito. Paria
Medicine Co.. SL Louis, Ha,, E. U. de A.
LA II
DAD DEL ALMAmejores aienuiuus sus tuumjug
miembro y Jefe del partido.
oxo
Un presidente desafortunado, el
Presidente Woodrow Wilson, que pu- -
Ha la Mande
Usted, señor, cree en la transmi- -
grazión de las1 almas. (Me imagino
tener enfrente uo caballero que
me sirve de interlocutor.) Desde
DSAY; U-ISH01L-'DSW
Examinamos su Vista GRATIS
.
;
-
guirá el buen camino que han escojido
hasta el fin de sus labores: .
oxo
La Revista de Taos desea extender
sus más sinceras gracias al jóven Eliu
Bernal, quien quedó a cargo de dicha
planta durante dos semanas, por la ha-
bilidad que demostró como escritor.
El Sr. Bernal, al dedicarse a la lite-
ratura, estamos seguros que se desarro-
llará de manera muy benéfica para el
pueblo. Igualmente deseamos dar las
gracias mas finas a los compañeros de
La Revista por la finura y digna aten-
ción que dieron a los negocios durante
iTausencia del Sr. Armijo.
luego cree en la inmortalidad del
alma. De eso a la transmigración,
no hay mas que dos dedos. Pero si
no cree ni en lo uno ni en lo otro,
pues perdularios hay en este mun
üo que comienzan por no creer ni
en la tal alma, a lo- - menos ha de
creer en la inmanencia rip lac fnr
"Efi la Botica del Río Grande tenemos to-
da ciase de anteojos para lo? aue padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar !a vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES;GRATIS y usted puede adquirir á po-c- o
costo los anteojos que necesite.
mas orgánicas, en la persistencia
de ciertos compuestos anímicos
llamados principios inmediatos y
en la duración de los virus, de las
ponzoñas y de los fermentos: ha
Garantiza Sanction.VI)de creer en fin, en algo atónicoque tiene la facultad de reprodu
cir íntegras las entidades de que lili TenSR cuidado conlos vende-0-dores ambulantes de anteojos.
En la Botica del Rio Grande,
de Tros, se le dará satisfacción ó o le
devolverá su dinero. :: :: :; :: ;:
emana.
Yo creo a pie juntillas en esa es
pecie de inmortalidad, creo en una
individualidad atónica o molecular Rio Grande Drug Go, :: Taos, MNrá éxico.
compúsculo, célula, grupo gaseoso, !qué se yo. pero algo material que
es capaz de llevar dentro de sí. la
personalidad de un ser o función
como lleva el virus la rabia, el pus
la úlcera, la semilla el árbol y nor
último, un óvulo o un gérmen el
OO XldCCl C yaavj is -- -
dificultades que le rodeaban al princi-
pio de la guerra. Trato de complacer
a todo el mundo, y ahora cuando se ha
llevado a feliz remate su obra, todos lo
culpan por las faltas que cometió-uno- s
lo culpan por los tres ciento mil
soldados que perecieron en el conflicto
otros lo culpan por los treinta mil bi-
llones que gasto en costos de guerra, y
no titubean en decir que esas deudas
no serán pagadas jamas. De manera,
que su estatura como presidente, ha
lesminuido de una manera notable des-
de que dejo el puesto.
oxo
LO QUE VALE UN
BUEN GOBIERNO
Ultimamente se han hecho las pa-ee- s
entre la Gran Bretaña e Irlanda, y
ha terminado la rebelión que amenaza-
ba prolongarse por un termino
nido. En esto consistió la ventaja de
tener a la cabeza hombres ilustrados y
patriotas, que no tienen más mira que
el bien común de todos. Allá talando
España, en el siglo Diez y siete estaba
en guerra con sus subditos en los Países
Bajos, que comprendían Holanda y
Bélgica, la guerra duro 36 años; que-
dando perdido para siempre, el domi-
nio de España en aquellos lugares.
oxo
VOTANDO MILLONES
Debido á la guerra mundial, que
ocasiono tan grandes gastos y deroche
de fondos los Estados Unidos han que-
dado tan acostumbrados al sistema, que
ya no pueden volver pasos atrás. Aho-
ra su ocupación cotidiana es votar, mi-
llones y más millones para toda clase
de empresas. Y nadie piensa en la eco-
nomía ni en ía rebaja de gastos y de
impuestos. Verdad es que se atienen
a las inmensas riquezas del país y a sus
industrias; pero eso no evita que sea
muy gravoso el peso de la carga que
lleva a cuesta. No hay tesoro por
cuerpo humano con su parecido y
su distintivo de familias, creo en
que un conjunto de átomos orgá-
nicos puede escaoarse del cuerpo
de un hombre antes o después de
su muerte y servir para perpe-
tuarlo, dando su fisonomía parcial
o total a otros seres vivientes
Eduardo Wide
AVISOS DE OGASION
Se Desea un Agente Para Trajes de Hombre
Gañese buen dinero desde el principio la oportunidad de su
vida para entrar en un negocio propio. Somos nosotros los co-- a.
merciantes en trajes hechos a la medida más grande en la Re- -
pública, que da suntuoso muestrario de equipos, incluyendo 500
telas de pura lana y que garantiza entera satisfacción -- medida
perfecta el mejor trabajo o no hay venta Escribanos por ella y
todos los accesorios que enviaremos gratis. Gánese desda
$75.00 hasta $200.00 cada semana. Diganos s tiene o no ex-
periencia en el ramo de solicitar ordenes para vestidos hechos a
la orden para hombre. EDWARD E. STRAUS & CO., "
Los Colosales Sastres al por Mayor en Ropa,
Chicago, 111., Dep.. 768. ' 29-3-2
oxo
TREGUA QUE NO
DURARA MUCHO
- Al terminar la guerra mundial, las
naciones exhaustas de tanto! deroche
de fondos, y tanta efusión de sangre
firmaron un armisticio que prometía
traer por resultado, la conslidación de
la ansiada paz. Hasta aquí esas espe-
ranzas han resultado fallidas, y solo
Dios sabe cuanto se necesitará tranqui-
lizar a las naciones, y asegurar una paz
durarera entre ellas.
oxo
HABLANDO DE ECONOMIA
Al tratar de asuntos económicos se
puede decir que ningún estado de la
Unión americana tiene mayor necesi-
dad que el estado de Nuevo México, de
poner en buena condición sus asuntos
financieros. Muchos de sus hombres
públicos, mas eminentes han declarado
abiertamente, que la mayor parte de
sus condados están en virtual banca-
rrota; y que necesitan remedios hérvi-co- s
para curar completamente el cancer
que los devora. Hasta ahora todo el
remedio que han enpleado para sanear
su desbarajuste es votar mas créditos y
apropiar mayores cantidades de dinero
pero con eso deja las cosas en peor es-
tado del que guardaban antes sin reba-jar la cuota de tasaciones, ni desminuir
la cantidad de los gastos. Nuestros
legisladores debían tener esto presente
y no dejarse guiar por la extravagancia
que no permite que tengan termino y
fin el derroche de los fondos públicos.
Inmensas sumas de dinero se han per-
dido y malgastado en diferentes insti-
tuciones del estado, y nadie piensa en
buscar un remedio efectivo para poner
fin a tanta extravañeia.
Ambition
En LaRevista de Taos
TIRED MEN and WOMENl who "feel old before their time,"
who are languid, have no energy and
luck ambition theie are often sutferera
írora kidney trouble. ' '
We.ik, overworked or diieated kidneys are
Indicated by ambitioitleM, always tired, nervout
condition, by sallowneia oí akin aod puffinesa
under eves, backache, stiff joints, sore suuclea,
or rheumatic paint.
JMeygdnerEmS
ef riht at the cause of suffer! n and misery.
rejlnte the kidneys and bladder and restore to
sound and healthy condition. v
N. R. Reese, Dublin. Gx, writes: "I wont to
sai t am better. Belore 1 started to take toicy
Kidney Pills I could not turn over in the bed I
had such e pain in my back and hipa t
was so inn I could not bend over and I had to
let up at night uv to six time. By taking holeyKidney Pilla I am up aod able to to to wjr. '
se venden toda clase
de blancos para Jue-
ces de Paz.aVorJsale by Uef sou Gundorf. and RioGrande Drug Co. Taos, w. M.
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EL CUSI TAGE EL HIGO
La M :sma Historia pero muy
Buena
La señora Mahaía Burns, Sava-
nna, Mo., cuenta de un caso pare-
cido a los muchos q'ue han acon-
tecido en casi todas las vecindades
La confianza es una cosa tan diH Cfa AO lino Kil i.ll.íi T.. ,.,. a,...
fícil para definir como lo es paraNo tiene traducción, poraue ha si
tenerla a la voluntad. Sabemos
: (Dr. Frank Crane)
(Traducción Para La Revista)
Todos quieren ser ricos.
No habría nada malo en eso
do adoptada en el lenguaje perio. de alguna manera que viene del de este pais y se ha contado va
LA FAVORITA
Barbería y'Salón del Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc;
La mejor y mas elegante Barbería len Taos.' '
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc. --
en Conexión.
dístico de todos los países del mun
sicarácter, pero aun contiene mu nas veces por miles de otras perdo, significa Ja estafa" que cier todos supiesen lo que quiere decircho más mérito que eáo. Cuandotos periodistas poco escrupulosos sonas como sigue: Use una bote-li- ade chamberlain para el cólico yser rico.usted se. sienta al lado dt otrocometen, por medio de amenazas, El tener mucho dinero no hace diarrea. Nueve años pasados yhombre que . es el piloto de uny que casi siempre les producen di a ninguna persona rica. me curó de la flexión. Tuve nnnero. . auto, podrá tener carácter el
acompañante, más, no obstante, Por ejemplo, supongamos que ataque de la misma - enfermedad
una persona brincase de un vaporrue en Franna, en donde laprensa corrompida, se dedicó a ata tres o cuatro añes pasados y unas5 Trato Cortésjpara Todos en general $í Solicitamos el patrocinio de Todos en llamas como un un plomo por cuantas dosis de este remedio mecar ministros, diputados a senado que tiene un cinturon lleno de ero. curaron. Lo he recomendado a
cuando voltea por una esquina se
entiesan las piernas dé temor y
pensamos mucho del peligro. Cuan-
do vuelve la confianza, los ner-
vios están normales y nos senti
res, en donde tuvo su orisen el Es acaso rico? No diria usted que
el tenia dinero sino que el dinerochantage. Los directores de algu
I Sanchez Des-Georg- es, Prop.
R Taos, N. M. nos diarios poco leídos, deseosos de e tenia a el. Este es el argumen
dozenas de personas desde que lo
usé y seguiré recomendándolo por
que se que es una cura rápida y
positiva para el mal de intestinos.'"
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
darse a conocer del público, escri mos muy bien, seguros, safos etc.pues hemos salido del peligro ile to de Ruskin; y es bueno.Pian cartitas amenazantes a los Hay muchos asi llamados ricahombres del gobierno, diciendo -- i . .
sos, bl arreador hizo bien y le
permitimos hacerlo. cnos que están en ja misma conque se ocuparían de su vida priva dición de este hombre ahogado.Bueno, pues, que no es esta la
Para Vendermisma diferiencia entre esta ad-
ministración y la última? Tenía
da, si no les daban determinada su-
ma. ..
El procedimiento fué producti-
vo; pero en algunos casos los perio-
distas recibieron duro castigo, co-
mo en el caso del director del "Fí
mos alguna curiosidad de Hughes, 2000 acres de tierra Cdvildo 27.
Hilera 25, buenos montes y mejo
rues todoIo que estos sacan de
sus posesiones, es la anda, sospe-
chas de insomio; desvelos y solitud.
El ser dueño de mucho de una
cosa no hace a nadie rico.
Entonces quienes son los ricos?
La persona que ha aculumado
un buen numero de buenas cos
pero muy distinta en carácter a la
que teníamos de Bryan. La cu ras, cercas y casas diríjanse a
RESTAURANTE FRANCES
2J $2. Cuarto, cama y Asistencia $2.J
Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
Julian Martinez
Maxwell, N.M.
riosidad que teníamos de Bryan,
pronto la olvidamos. Compare- -
garo que fue mueito por la espo-
sa del exprimer ministro Caillaux,-despué- s
de que atacó duramente mns
la fHfpripnrin pnrrA Rnran v
es rico. Aquelios que Leocadio Martinezllirrnpct I lo riitunun. .uuium
cia en las personalidades de Bur
al funcionario público, revelando
las relaciones amistosas que soste-
nía con una dama. eson y baker! de Daniels y otrosPRECIOS SIN IGUAL
. . que no es
. necesario recorEl chantage se hace de dos ma
aman a los maestros viejos es más
rico que aquel que es dueño de
ellos y 'no les ama.
Es rica la persona que tiene
amigos. Un amigo verdadero que
le estima y le sostiene, no impor-
ta que pase, vale por media dozena
dar, por una parte, y de Melon jñeras: atacando ala persona a qui
en se trata de despiojar; o adulan
Comerciante en General
Situado en Las Tlendltas, en en el
aparte de los caminos, en el Canon de
Taos.
uie residentes de Cañón de Taos y lo'
"ajeros viandantes que viajan entr
Taos, Cimarrón y Black Lake y viclver- -
Hoover y Hughes y Hays por la
otra. Y de Dawes! Considere
Sra. SOLEDAD DES GEORGES,
Taos, Nuevo Mexico. IZ do servilmente a un. personaje,
un amigo o a un particular. Las mos a Dawes y su trabajoPor un lado habia la irresolu de habitantes de mansiones, o sirun dos formas del chantage son reprO' vientes que andan con calzado deción, lo incierto, teorías vanas, duDables, por los fines que Dersieruen goma o esos que portan botonesda, lengua. .Oradores muy ricosEl ataque virulento, intencionado, de oro.de frases, bello?, .retóricos, con
n, hallarnn eimpre en mi comercio toda
clae de comestibles, ropa y efectos da
jainp:. '
Zacate y grano tengo siempre en mano
Cuando viHjeu por el Cañón da Taos
DHffHiiine una visita.
LKOCADIO MA.KTINEZ.
preconcebido, es vituperable, por La mujer que tiene hijos es rique lleva por fines el robo y la es ca, liene un ínteres en la vida,
cuchillos muy grandes hablando
de'Ia hermandad del hombre con
palabras almibaradas disfrasadas
ISIDORO ARMIJO BUREAU tala. El elogio rastrero y baio. Da mucho amor y mucha esperanza
que todo el dinero de Midas nora obtener dinero, es más censurable, porque sólo tiene por obieto puede comprar.
con la hipocrecia de los sacrificios
que deberíamos hacer por la hu-
manidad .... Que distinto a cuan
un innoble proposito. Cualquiera persona de buenas Rápidamente alivia el
CATARRO
de la VEJIGA
Sien Francia el chantage sólo costumbres tiene derecho a llamardo se hace necesaria una, opera
se rica, tstas son mejores que VtMU lit teacarga egu- -' mi it eirlo
se ejercía con los funcionarios pú-
blicos, en México se ha llevado ción científica. Entonces prefe-- 1
ririamosa un individuo maestro os bonos y acciones, para la salud, Cada Capsulahasta con las damas y los particu la felicidad etc. lleva el nombreen su linea, en los negocios, deares. Pedir dinero, con amenazas Cuidado con las
esos que se ponen los guantes dede hacer pública la vida de un
ona y que se atreve a darlehombre, es más punible que el
UNA INSTITUCION CONOCIDA PORiJOOO El ESTADO
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
n Catálogos, folletos, cartas, li- -dflliCIttliS bros, discursos, artículo3pe-L- M
riodísticos y oda dase
obras literarias, históricas, científicas, etc.,' etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos.lhístori- -
cos, etc, etc.
ü la Cuento, cortos, Discursos. Brindis lOracionevfilnebriM. Etc.
Kwr'bimon I Carta comerciales de nezoclos, Cartaa particulares. Etc., EtaJ
OoTivjimoyagrreamn Artículos y escrito de todo señera " ! ' .
REDACTAMOS: Documentos legales de toda clase;
Recibimos pedidos de nuestro trabajo de todas partes del KatadoTy fuera'Je'el. 4
Manda eos pedfdoa é instrucciones con a!itlclpaciónJparar,qualloa.rectbaowi-tunamente- .
'
servicio con la conciencia de queasalto a mano armada, que el robo TiempoEnfermedades del
Calienteo puede hacer bien.en despoblado, que el despojo per IT. . . .na surgido una noraa de pesi'petrado por un ratero. En estos
mistas que insiste en declarar que
el fondo se ha salido a todos los
negocios. Las cosas estas no
muy ouenas, es cierto, pero es
casos se expone la vida. El ladrón
puede caer muerto o herido, si el
robado tiene valor y sangre fría
para castigar al bribón; pero qui-
en ejerce el chantage, lo hace des-
de su oficina, lejos del peligro, se-
guro de la impunidad.
Cualquiera es rico que tenga "c-
onocimientos. De todas las rique-
zas que las épocas pasadas han de-
sarrollado para nosotros y para el
porvenir, nada es mejor ni mas
bueno, en los termines de la vida,
el placer, la eficiencia, como el co.
Documento.
Cualquier persona que tenga' los
siguientes es rico, a saber:
Salud,
Entusiasmo.
Arte, el arte de hacer alguna
cosa bien y gosar de ella.
Una disposición agradable.
Un número de recursos, cosas
en que depender, en que este in-
teresado.
Una voluntad fuerte, para ser
precisamente cuando las cosas es
tan mal cuando se deben enmen
dar. La confianza esta volviendoOBcba, do "LA REVISTA DE TAOS"
Taos, Nuevo nMexico. entamente. Henos sufrido gol
Desordenes de los intestinos
peligrosos, particu-
larmente durante el calor intenso
de los meses del verano. Para que
se protega Ud. y su familia encon-tr- a
de un ataque repentino4 obten-
ga una botella de Chamberlain pa-
ra el Cólico y diarrea. Puede
de cite remedio. Mu-
chos han testificaeo de su excelen-
cia.
De venta por Río Grande Drug.
Co.-A- d.-
Los periodistas chantanguistas pes muy rudos. Los hombresson la plaga más dañina de la so cargo de nuestro gobierno actual
mente laboran con tenacidad
ciedad en que viven; deben ser ex-
pulsados del seno de esa misma so.
ciedad, cuando no exhibidos para con maestría en su trabajo. Ade
mas, son humanos, que bien rtque el pueblo los conozca.
No hay más que un remedio pa ciaman no ser milagrosos, pues
son honrrados cuando admitenra el chantangista, no hacer caso a
eso. Harding es el hombre de lasus amenazas; no darle dinero; cas Para Vender,época, por sus hábitos, largostisrarlo personalmente con dureza.
siempre maestro ae sus aeseos, y
no victima de, ella.
Una memoria feliz.
Una Fé firme en. lo todopodero-
so de la Verdad, lo bueno y lo be-fl- o.
Y una convicción de la amistad
Aquí, en la ciudad, se han dado
Capital $50,000.00 Sobrante $10.000.00
Primer Baoco Nacional
Taos, Huevo (Uiénico
años de experiencia y aguante en
el trabajo. Era un periodista.casos de chantage; tenemos en car
icia algunos casos concretos que iranajaua el mismo, bu sinceriesperamos dar a conocer al públi de Dios.dad brilla en todo lo que hace.co, para que se cuide de los que lo Si un jóven trabaja para obtenet
queamenazan pidiéndole dinero. Es Sabemos que no es hombre
hace milagros. No nos pesa.
Un rancho de 500 acres con ve-
ga, tierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un.
buen rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.
necesario exhibir a quien tal hace,OFICIALES:- - y lo haremos como una medida de
estos tesoros, no se arrepentirá, no
vera sus riquezas vueltas cenizas
y agrias cuando las adquiera, ten-
drá un buen tiempo buscándolas y
buen tiempo cuando tenga el éxi- -
Alex. Gusdorf, Presidente higiene social MATRIMONIOS
A. M. Richardson," Cajero.
E. E. Harbert, Ate. "
Isaac W. Dwire, V-Pt- e.
Charles L. Craig, V-Pt- e. Alejandro Vargas y Adelina San- - 0, y lo que posee no le molestara,tistevan, Costilla N. M. porque tendrá la clase de riqueza
que la polia y moho no corrumpen No es Necesario Viajar.Juan I. Gonzales y Maria EulaLa única arma es el deber. De ni que los ladrones roban.lia Martínez, de Rio Pueblo, se re
recho no ejercitado, no es derecho; husó por ser menores los jóvenes, La estación está aquí cuandoderecho pasivo, no es derecho,
r 'i 1 muchos que sufren de asm y rorara que ei sea en ia vida Jo queLa Maquina de Rajar Madera de Miranda 1 1 Esta Madre Hallo un Modo.es en 1a esencia ae nuestro ser,
hay que ejercitarlo. ' Ejercitarlo
düiEnjoy yo
Soy la universidad de la gente.
Soy el guía principal de la opi
es cumplir con el deber de hacer Los hombres y las mujeres handadora lo activo, positivo y vivo. Ejerda Todas Clases y Tamaños hallado las Pildoras de Foley para
madizo buscan alivio en lugares
de salubridad. Aquellos que per-manc- en
en su casa hayan alivio en
la miel de Alquitrán de Foley, es-
parce una capa aliviosa y curati-
va sobre menbranas irritantes, ali-
via también ese efecto chocante,
refresca el sueño. . .
De venta en todas partes.
citarlo es armarlo. Armado del de nion pública. ,os ríñones una ayuda segura para
tener los ríñones y vejiga en conber, el derecho no necesita para , Soy el compañero de los ricos y
nada de la fuerza bruta. Es se os pobres, del presidente.de! fedición saludable y normal. Son
buenas para los niños también. La rrocarril asi como de los trabaja
á precios muy razonables
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas las órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y no'Jhay razón para
no mejorar las residencias. '
Los Precios son muy Razonables.
MANDEN
Señora John V. True, "R. F. D.
dores.No. 1, Box 17, Greensburg, Pa.j
guro que si en cada momento del
derecho hubieran los hombres
cumplido con el deber de ejerci-
tarlo, sostenerlo y defenderlo, mu
Soy el oráculo de todo estadisescribe: Recomiendo las Pildoras
ta. 'oley para los ríñones á todas ' las
personas que tienen molesta con Soy el jefe arbitro en los tribu
os niños que humedecen la cama.
cho más adelantado estaría en su
desenvolvimiento y no habría cos-
tado ni diariamente costaría a in
nales del mundo.
De venta en todas partes. Enciendo guerras y estblesco
sus órdenes de una vez.
El Primero ps Vencerá Primeramsnle Servido.
Vengan á'.laJMáquina de Mirandajserca
v de los Ojos Calientesde
Ranchos deJTaos.
en el desarrollo de recursos natu-
rales.
Soy el mas fuerte negociante
ambos en la patria y afuera.
Puedo ser el campeón sin igual
de progreso social y mejoromiento
cívico.
Soy la única grande agencia hu-
mana que no! ha sido usado por
las fuerzas de la religion.
Soy el Periódico.
paz.
Edificio imperios y los derriboUn peso de cada suscritor nos
sacará del atolladero-man- de un
peso hoy mañana será tarde.
dividuos, familias, sociedades mu-
nicipales, regionales o nacionales,
el raudal de sangre que, para, sos-
tenerlo a última hora, ha sido ne
otra" vez.
Domino la mas grande influenPropietario.LEE WITT, cesario derramar. cia sobre las morales de la nación,F01CT1ÜBNEY PILIS
éOH 6áwKACHÍ. MONEYS ANO GLAUCtAE. M. de HOSTOS. Soy la única fuerza mas grande
Viernes, Mosto12 :ét 1921La Revista pe laotPágina Cuarta ,
RECIBE BENEFICIO
COPIANDO Á 5 1! MADRE
La Locura sé Cura'- - Por la
Extracción de Lp$f.fals
Dientes lo Mismo que Parill HILERA
la Extracción de la Lombriz
18. 'Solo hay una calidad que to-
dos repugnamos. Esto es Egois-mo- .
- Tiene mítmascaras.
.
19. Solamente lo que ge usa es
hermoso. Solamente lo hermoso
'
se usa. ''. f:.'T '
20. ' El amor no esta ciego. El
amor es lo único que puede ver. .
21. El hombre es como la vici- -
DE PERLAS Solitaria.
Una dama de Little Rock,
se'indíjo á Tomar Tanlac
Por ej álivÍoPe Sus Pro-- C
fpíos Parientes
LLAGADA PAflA ÜHA CONVEfiCIOII PEPÜBLICAÍ1A
; "!r:.- DE" GOHDADO.
r-
-;
' '
-
' Una Convención de los miembros del Partido , Republicano .del
Condado de Taos. es por estas llamada a reunirse en la plaza de Taos.
el di;i 16 del presente, a las 10 a. m. en la Casa de Cortes, con el fin
de escoger 25 delegados para que representen este Condado, en U
Convención de Estado qué será tenida en la ciudad de Saeta Fé, N.
M., el día 18 del presente con el proposito de postular un candidato,
para miembro del Congreso.
Los diferentes precintos del Condado estaran intitulados a las si-
guientes representaciones en dicha Convención, dándole a cada precin-
to representación primeramente y después basando un delegado por
cada 50 votos o fracción de 25 votos, dados por el candidato para
miembro del Congrego en la elección de 1920, a saber: ' ,
(Tradurión para la Revista)
(Dr. Frank tane.)
Los modernos psicólogos preten-
den que muchos de Jos casos de
locera son causados por los dien-
tes cariados, por lo que muy nece-
sario es el cuidar de la dentadura.
También se ha sabido que los pa-
rásitos comunes, llamados lombri-
ces, o la solitaria, pueden producir-
la locura. Yen muchos casos ha
sobrevenido la muerte porábando-nars- e
a estos parásitos, Por lo tan-
to, si se tiene la más ligera idea de
que sí tienen lombrices, procurese
eliminarlas.
' Tanlac, recobro la salud de mi
' mádre ' tan perfectamente, que
también yo empeze a tomarlo, j
solo dos botellas han bastado oara
aliviarme marav!llósamente..'Dice
la Sra. Coldiá Bird, de 310 V
Márkham Street, Little Rock, Ark.
Hace un poco de tiempo que
me pareció estar decallendo, con-
tinuo diciendo. "El estomago es-
taba tan mal que nada me daba
cléta; esta, seguro de no caer sola-
mente permaneciendo en movi-
miento. .'
22. El mejor antiséptico es la
salud.
23. El mejor modo de matar una
mentira es repetirla.
24. La sinceridad es más convi-cent- e
que la elocuencia.
2r). Los pesmjstas mas terribles
son los jóvenes. Por cada anciano
agrio puedo producir diez jóvenes
agrios.
Los Chinos tienen un dicho que
"uca colección de buenas senten-
cias se asemeja a una hilera de
pedas."
En seguida nnas cuantas para la
de usted.
.1. Toda clase de esfuerzos es
bueno exepto la procupación.
2. La ignorancia es la peor cosa
que hay en el mundo para descu-
brir, especialmente la nuestra; solo
los muy sabios la pueden ver.
3. Asi como todos ,los más que
buen sabor v no quena comer
nada. Perdí bastante peso y me
puse débil y agotada. El color de
la cara era amarillento y me dólia
26. El primer' y más seguro rui
do es llorar; y la gente puede cri4
ticar, quejarse'y enfadarse cuando
no pueden hacer o,tra cosa.
27. Nadie es mas esclavo a la
están locos reclaman no estarlo,
asi es que el tonto esta maseguro
de su propio conocimiento. ,
4. El mejor espejo en que puede
verse usted mismo es el espejo del
trabajo.
5. La semilla de todas las trage-
dias es el haber fallado en el Va-
lor.
Costumbre que" la Naturaleza; el
la espalda hasta apenas poder le-
vantar a mi ninu. No teniá in-
terés en Dinguna cosa y me ponia
pero cada vez.
"Pero creo que Tanlac es mara-
villoso ayudado en
tan corto tiempo, solo he conclui-
do mi segunda botella mas ya
siento la diferiencia y como otra
sol nunca sale en el poniente.
Precinto No. 1 Taos 6 delegados.
"
"2 Cordovas ' 2
'"' " 3 Ranchos s ' 4 '
" " ' 4 "4 Prado
" " 5 Arroyo Seco 3 "
" 6. Arfoyo Hondo 2 "
'"
.
" 7 Questa 4 "
" "
: 3' 8 Llano
'
" 9 Chamisal 2. "
" " 2Í0 Peñasco
"
'
' 11 Cerro 2 "
"12 Costilla 3 "
" 13 Ojo Caliente 1
14 Amalia 2; "
." 15 Tres Piedras 1
.
" "16 Cieneguilla ' . 1
"17 Carson 1 "
" " 18 Red River 1 " .
" " 19Talpa " 2
"
" " 20 Valdez i' - 2 "
" 21 Rio del Pueblo í 1 '
'
'
'.' " 22 Vaflito j; 1 "
" "
, 23 San Cristobal - 1 "
" " ' 2.24 Trampas
28. El éxito será un accidente;
pues es fallar es un Habito.
.
29. No hay Fé Inteligente que
6. "Para los heroes no hay tra haya salido de las dudas
gedia." (Maesterlick)J
La manera más segura de saber
si tienen estos parásitos es el des-
prendimiento de partículas de ellos..
Sin embargo, esto no ocurre con
frecuencia. Los síntomas más cier-
tos de esto, son los siguientes. Pér-
dida dél apetito, con glotonería
ocasiona!, lengua sarrosa, palpita-
ción esí' dolores en el estómago, ,
ruido en los intestinos, obstrucción
7. "Las mariposas son el alma
délas cartas de amor." (Víctor
persona, ' como con apetencia y
aumento el peso. ; Los dolores casi
ya no los siento y me siento más
bien y fuerte cada dia de todas
maneras. No tengo más que las
palabras de más alto encomio para
Tanlac. '
30. Una falta reconosida esta
medio curada.
31. Haced para voz como que-rrai- s
que otros hagáis hacia vos.
32. Lá educación consiste en co-
rregir los errores del
.
sentido co-
mún. ,
33. No hay buena literatura que
haya producido.: por alguien que
escriba dé Us pueblos o cosas "Que
el no conocía y que no amaba.
en la garganta, un continuo escu-
pir, purito en la nariz, indigestión,:
doloresde espalda y miembros, pa-
lidez y ojeras perdida de sangre o
anemia, dolor de cabeza y vértigos
son muy comunes. Irritabilidad y
LOS BES
Hugo.)
8. Solamente los grandes reali-
zan sus pequeñeces.
9. La única manera de ir a al-
guna parte es salir de donde eeta
parado.
; 10. "Nunca es tarde nara el alma
del hombre" (Olive Sohreiner).
11. La apreciación es para el al-
ma humana lo que es la lluvia del
cielo paralas plantas.
12. E) iónico precio practico de
la Muerte es enseñarnos cuanto
valió durante la vida.
.
13. "Senecesitan dos para decir
la. verdad"; (Thoreau).
falta de descanso durante, las, no.--
ches. Convulsiones, epilepsia,, ma,-ní- a
extravismo .y algunas , .otras
condiciones coinciden coii ' la- - prePARA ECZEMA ERISIPELA
Total 53 Delegados.
Proxies a dicha Convención a no ser que sean presentados por re-
sidentes del mismo precinto de donde reside el delegádo que
--tía el
proxie, no serán reconocidos. '
'
Las primarias de cada precinto deben ser tenidas no más tarde
que el 15 del presente.
Los presidentes o secretarios de dichos presintos son por estas su-
plicados de llamar dichas primarias según mencionado y a .faltas de
que dichos oficiales falten en hacerlo cualesquier buen Republicano
queda autórisado para llamar dichas primarias
Dada en Taos este diá 5 de Agosto de 1921.
-
Malaquias Martinez Presidente.
'
' O. G. Martinez Secretario- .-
sencia de las lombrices y solitaria
en el tuvo digestivo, y que desar
U
N
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Nt R14. Solamente hay una cración aP EKto malas Boticas
JHlCKMAN MrCCO.. NEWYORK,de sentido; es saber la voluntad de
DÍOS.
.
15. Todo lo que hay para la Efi-
ciencia es saber cuales son los es-
enciales y hacerlo, a saber que co
Matrimonio
La Revista tiene positivo gusto
de publicar los nombres de los
buenos amigos de este semanario,
de los suscritores altruistas y bon-
dadosos, que a solicitud nuestras,
nos han enviado el oro en greña
en pago de súscrición. .
Los excelentes suscritores, no
solamente, han mandado .UN PE-
SO, cantidades mayores, que no
esperábamos. '
.
Onofre Santisievan, Ranchos,
Toribio Martinez, Arroyo Seco,
Juan N. Lujan, Santa Cruz, Narci-
so Gonzales, Ranchos, Eloy Vigil,
Embudo, Gavino Vargas, Monte
Vista, Colo. Alfonso Archuleta,
Rawlins Wyo. .Eduardo, Duran,
Arroyo Seco, Miss Mary Rose,
Ranchos.
rásito de allí. Muchos hombres-mujere- s
y niños han sido atendi-
dos por otras enfermedades cuan-
do sus verdaderos ' raalesrio liáft
sido otros que estos parásitos. : SL
usted cree que está sufriendo a
crusa de estos parásitos, lo' mejor
que puede hacer es ordenar tin
tratamiento completo de LAXjA-TODE- S.
el famoso remedio nara:
LOS LENTES
sas ho sort esenciales, y dejorlas
tición continua de un movimien-
to es incompetible con la gracia.
La variedad dépende del contraste.
Si una pierna se estira de-
be doblarse la otra, y lo mismo de-
be hacerse con los brazos. Y el
"trirno," un ritmo suave, coordina
estos movimientos con encantado
'"solas.'";; "
t
;--
16. No puede usted evitar que
El Joven-- Lino Medina y la Srita
Pablita Martinez de Arroyo Secó
se unieron en matrimonio el dia 12
de Agosto, en ese lugar.
. Apadrinaron los esposos Meliton
Martínez, y Doña Brijida Martinez,
del mismo lugar.'
Por la noche se dio un bonito
baile v recepción.
expulsar las lombrices, que cuesta
ra armonía.
los Malos Pensamientos toquen su
puerta, pero si puede evitarlos en-
trar el umbral.
17. El ser bueno es cosa de
practica como lo es tocar el violin.
üiez donares, cuarenra y ceno cqn-tabos.r-
enviará al recibo de un;
giro postal, efectivo o . cheque de
banco. Medio tratamiento cuesta
solo seis dollars setenta y cinq
centavos. Se vende úhicamenite
Las actitudes, solo adquieren
gracia suma cuando son naturales.
Una mirada brillante y expresi-
va, revela inteligencia, un pliegue
significativo de los labios, muestra
la bondad del corazón.
Una chica que posea el don de
por J.UAKVJVL UirVU. VA. JLílSjUl
buidores délas famosas tabletas-d-
Té Búlgaro para la constipa-
ción. Depart. Sp. ; 35 &963 Pitts!- -
burg, Pa.
hacerlo todo con gracia, puede ser
o no hermosa, pero siendo gracio-
sa sabrá conquistar a quien quiera.
Difícil será averiguar quién in-
ventó el uso de los lentes para
ayudar a la acción visiva del lujo.
Fué Rogerio Bacon? Fué
Alejandro" de Espina, que vivía en
1313? Fué Armato Armati, de
Florencia? A quién debe atri--
buirse? ' .
Muchos años antes de que estos
hombres sonaran en los fastos de
la ciencia, se conocía la propiedad
de que los cuerpos transparentes,
con superficie esférica, puestos de-
lante del ojo, ayudan a ver con
claridad y distinción los objetos.
Cuenta Plinio que existen esme-
raldas cóncavas al ojo, que permi-
ten ver más claro; y es del mismo
historiador la noticia de que el
emperador Nerón, que era miope,
servíase de estas esperaldas.
Lo que se puede asegurar es que
Kepler, en 1601, fué el primero
que expuso la teoría de los lentes
en el Paralipomena, cuando esta-
ban muy en uso, esto es, cerca, de
800 añes después de la época en
que se señala la invensión.
Fué, pues, el uso de los anteo-jos, el feliz resultado' de multitud
de ensayos experiencias, en que
intervinieron muchos, aportando
cada vez nuevas mejoras.
P
n
EL DELIRIO DE CADA JOVENC1TA
ES HACER UN PASTEL PERFECTO
Algunas personas dicen que el hacer una costra de ojas, delicada para pastel "es
uñarte." . .
' Ouiza, sería verdad. En la actualidad aun la joven sin experiencia puede ha-
cer la" mejor costra para pastel. ' Solo se necesitan dos cosas. Una bbena receta,-q- ue
aqui damos. Y Mazóla, que se vende por todos los comercios.
La forma liquida de. Mazóla, y la verdad es que es cien por ciento puro, y el
manera responsable por el éxito que se obtiene.grandeaceite más fino vegetal, es en
Haga usted misma esta prueba esta noche: Compre un bote de Mazóla de su
comerciante hos y póngase a hacer este pastel para obtener esa costra perfecta.
COSTRA, DELICADA Y DE OJAS PARA PASTEL
dos tasas de harina Tantita sal
media tasa de Mazóla , " Agua de hielo
harina sal, añadiendo suficiente agua He hielo paraTrabájese bien la Mazóla a la y
tenerlos juntos (como un cuarto de tasa) hágalo. Media cucharadita de espauda se
puede añadir si se desea. V
Trabaj os fe Imprenta
a nuestros suscriptores foráneos que'MANIFESTAMOS
atención a ios siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo. -
1 OO hja9 de carts ylOO.sobrea con su J O íf
' nombre y dirección por .. .. t- - ..V
250 hojas y 250 sobres también impresos.... . .;..$5.Í5
100 Invitaaiones de matrimonio en esquela fina.
tinta azul d dorada..... ........ ...é .... $7.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección.,... $3. 00
100 Invitaciones para bailes o diversiones $2.60
Mazóla se vende en todos los comercios en pintas, cuar
tos, medios galones y galones. L GRACIA
.
La mujer se admira; la bonita en-
canta; la graciosa puede más; im
presiona, cautiva y retiene.
La gracia la constituye una va-rie-
ne movimientos armoniosos,
fáciles, rimicos;. una verdadera mejtfl 1 J'u
Para LosSoMERSiAFrE-- s
1000 hojas de carta9 y 1000 sobivs, eiegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección. . . . .$12.00
500 hojas de cartas y 500 sobrea. ' 7.50
1000 Facturas (bill heads) con su nombre. ... . . 7.25
;
" " " "500 ;.. ." 4.50
1000 Recibos en JO libros.".....1..".,....,,...... 7.50
500
'
" " 5 " 4.50
lodía de los miembros.
El arte de ser graciosa se funde
en tres principales; la "facilidad"
Gayantia "
Si no queda usted en-
teramente satisfecho con la
calidad y economía de Maro-
la, su comerciante le devol-
verá el dinero.
Corn Products Refi-- ,
ning" Company
71 Battery Place, Kew York,
en los movimientos, la "variedad"
v el "ritmo." .
La "facilidad" tiene por enemi-
gos el excesivo desarrollo del cuer-
po, que hace pesados los movimien-
tos; la delgadez extremada, qcelos
exagerarla temidez, que los hace
indecisos; la brusquedad, que los
hace durps; la afectación,- - que- - los
amanera.
La "variedad,' es también muy
necesaria. La monotonía la repe
Toda clase do trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en inglís o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos precios y muestras iiTmediatamente.
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1 mino escolar; f.I UFA EfIEf DA OÜE ViLOEHTE DESPLÜ- - ' I, En conclusion, la Sra: Vq jce'ln-dic- o:
': -'
:ñ LA EDMOil DE LOS IOS -
DECLARA OllESTf
The
.
Quesla Ueícaniil Co.
FERRETERIA. Todo Jo que necesite el Agricultor.
fmillaQ Las mejores para el país a toda prueba.parft gj jarin( ei campo y hortaliza.
Afamlires, pintoras, Brochas, completo Rama.
!qE$maI no é? tan fuerte tomo el
bié'ri; pieiro ef primero suele ser mas
áetivoi corrompi-
dos han tenido y tienen tan reso-
nante éxito poique los buenos ciu-
dadanos se muestran indiferentes
A los intereses de corporaciones no se Ies debe
permitir que roben los sagrados derechos que
corresponden por nacimiento a nuestros niñosTrajes para señoras y caballeros, niños yniñas. El surtido "más grande para la
estación. '
Ropa,
nacía asuntoá públicos. Si un mise-
ro y tacaño grupo de intereses de
corporaciones logran teñe éxito en
defraudar a los niños de este núes-tr- o
Estado será porque UD. y Yo
nos sentamos quietos y sosegados
La enmienda numero ocho ha
o OS cucharasbien llenasa contemplar muy pasivos tan des
cabellado- - ultraje. Es nuestro de
ber como fieles ciudadanos anun-
ciar, pregonar y vocear la enmien
dijeron que para poder cumplir
dicha promesa seria necesario po-
ner el Estado en bancarrota.
Dicha la declaración de que es-
tos no podrían cumplir con tales
promesas, aunque fueran hechas
formalmente en sus plataformas
de campaña, e.1 Sr. Superintenden-
te de Innstrucción Publica mando
por la comisión legislativa de la
asociación de maestros del Estado'
da numero 8 como una enmienda
de Lytona son
igual a tres de
otros espauda por-
que su pureza y
superioridad los
pone por encima.
USE UD. LYTONA
que osadamente amenaza a las es
sido astutamente disfrasada a que
aparezca como "Una enmienda
para reducir la tasación." Justa
y verídicamente debería ?er deno-
minada como "Una enmienda pa-
ra reducir el termino de escuelas
rurales a tres o seis meses," o co-
mo "Una enmienda que tiene per
objeto arrancar la educación gra-
tuita de los niños de los distritos
rurales."
Tales fueron las observaciones
que hizo la Sra. Agnes L. Voyce,
quien como "Una maestra rural"
cuelas, es nuestro deber señalarla
como una enmienda que amenaza
Sombreros ara toos (es3e el niñ0 nasta el pa"
CaTAntía The Questa Mercantile Company desafia
com netición. Nadie vende más barato que
nosotros. "
t
PncítivAtnfntf agradecemos y ipreciamos elto de nuestros parroquianos y
ayudaremos al que nos ayuda.
StirtidO ma9 conp'eto y var'a en todas li- -
Departamento de Medicinas.' JsdvLSorf íS
'
so?'." El que nojtengamoá se hará venir en seis horas.
y $n dinero a TÉ 'mano The Questa Mercantile Co.
,'"' compra todos los productos del país no importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto.
The Questa Mercantile Co, tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y esmerado a su clientela.
arrumar sin misericordia al prorrecon el fin, de celebrar una entre-
vista oficial en Santa Fe con la
comisión educacional de la. lec;is-tur- a.
Arabas comisiones convi-
nieron en eí arbitrio de dejar in-
tactos los salarios de los maestros
so educacional.del Estado. Debe-
mos emprender una incesante pro-
paganda con el único fin de poner
a luz la verdad ante el pueblo.
La Sra. Voyce sugerio que tu-
vieran paradas integradas por ni
i fue presentada por el PresidenteWagrier a un muy entusiastiró,
y que los cuerpos de educación
de condado, igual que los comisio
auditorio compuesto de 1500 pre-
ceptores de Nuevo México quie
nes, después de finalizados sus es nados de .condado, transaran cou
los maestros respecto de sus suel-
dos sobre una base: sin maximun
1!''" ls,L,u, i
F0VDED
raslisjis
tudios veraniegos, precenciaban la
asamblea general de la Universi-
dad Normal, ubicada en Las Ve-
gas, Nuevo Mexico. El programa
ños, partidarios y amantes de la
educación, llevando carteles, ban-
deras, estandartes, etc., y que con-
vocaran juntas publicrs y los ma-
estros personalmente emprendie-
ran vigorozas campanas contra la
m mínimum, es decir que cadapuesta Mercantil ro.The Casa i 1 de Buen condado pagara lo que pudiera,Servicio siendo que la leva de 1S milésimos
- NEW MEXICO.QUESTA, enmienda número 8. Como grito
verificado fue muy singular, pues
únicamente el circulo femenino
dirigió la palabra.
La Sra. Voyce fue la que inicio
el primer "cañonazo" anunciando
el principio de "guerra sin tregua"
contra la enmienda constitucional
Avi so
de combate, la Sra. Voyce sugerio
esta frase; MATEN LA ENMIEN-
DA NUMERO OCHO Y SALVA-
RAN LAS ESCUELAS DUmfé
Aviso
para reducir la leva escolar de 18
milésimos a 10.
VO MEXICO.Tengo eb mi poder una vaca ala-
zana bole con esta marca en la En su discurso la Sra. Voyce
no fuera cambiada. La legislatu-
ra acepto esta propuesta de arbi-
trio, pero poco después esfuerzos
fueron hechos para rebajar dicha
leva para fines escolares a 6, 8 o
10 milésimos. La Legislatura no
se atrevió a decretar tan descara-
damente tal ley, sino que acudie-
ron a la muy sagaz evasiva de:
someter semejante trama ante el
pueblo disfrasandola como una en-
mienda a la constitución.
El condado es nuestra unidad
sobre la que se basa la tasación
para fines de escuelas. Tres mile
simos en el condado de Grant pro-
ducen mas dinero que 12 milési-
mos en el Condado de San Juan.'
pierna" del lado' izquierdo dijo: -
Nos han dicho determinadamocho lado derecho, sarri-llo por detrás. Su dueño po- -
En China está prohibido a las
mujeres retratarse.
La conservación de los caminos
carreteros cuesta en Inglaterra; 90
millones al año. ' ''
En todo el mundo (hay éri uso
más de 625,000 millas de lineas fé-
rreas.
.
. i
En Grecia y en China casi no se
empléala manteca de vaca. (Se
Por esta doy aviso a todos a
quienes concierna que no soy res-
ponsable por ninguna cuenta des-
de esta fecha, Julio 29 1921, que
cause la señora Doloritas M. Mar-tine- z
hija de José Ma. Martinez y
Teófila Ray bal, de Peñasco, N. M.
habiéndose separado de mi deján-
dome 4 niños.
, Leandro Martinez
Peñasco, N. M,
v '32x35
mente porque razones debemos
derrotar la citada enmienda nu-
mero 8 si deseamos salvar las es-
cuelas de Nuevo Mexico. Esta
.drá llevarlo pagando la cuida y es--
aviso.
Tiburcio Martinez, "'
r.;';: Dixon, N. M. 32-3- 5
No entres tú al cementerio
--dijo una mujer a su maridó? 3'
Pero por que? ' '';
Estás muy flaco, y podrían de-
tenerme a la salida creyendo que
me llevo ün esqueleto.
mos obligados a poner en salvo los
derechos de los niños desampara-
dos e indefensos que habitan nuestólíKlDNEV PUIS
W SéUtTiSM KI0NET5 n BLAOCiR
'
T jr:.ij-
-a iwumnsiiracion escolar de va
rios condados actualmente se basa
tro Estado; estamos convencidos
de la justicia de dicha causa, más
el problema que hay que tomar
Se habla de las inconsecuencias pietliere para todo el aceite, de.ol.i- -
sobre una, leva de 12 a 16 milési
en consideración en este: Cual es
de.la justica, y dice Pitrafgs:
..
.
vas y el de palma.
,
;
No sede qué se quejan ;'bs'! r . . .'
Z an.' N Sn íaDt0S !S I a . P'r Ministro-r.Sanp!eiíSCm0,0S,3ve dé Napa!, lleva un sombrero queESO! el método mas propio y eficaz paralanzar el combate? Tres cosas mos.
"
"'i'-- . ' '
Aquellos qué pregonan y abo
gan por la leva de 10 milésimos di-
cen: Los salarios del profesorado
están bastante altos, y ya no éxis--
sobrepasa a cuanto se ha- - hechocon necesarias para derrotar esta
enmienda, v. g.:
Primero. Un entendimiento
Es este el piano que ha rega-hast- a la fecha en cuestión de
usted a su señora? i brerería. Está adornado con brí- -
Sí. ' ' liantes y otras piedras preciosas,
1-i- Ams í k-- . MU&-ft- !.v vale medio millón de libras es--
te la escasez de maestros. Mas es-
te no es el punto que se argumen-
ta ni viene al caso. ES EL RAN
completo de la historia y proposi
to de esta enmienda, para que asi
mismo los hechos de esta puedan GO EDUCACIONAL de Nuevo
México el que procuramos levanser puestos con claridad ante los
r--
Pues nada menos que la tran-
quilidad de mi casa.ojos del pueblo. l'ara Aliviar L'n Resfriado en Hit Día
Túmcso el LAXATIVO BROMO QUININA'Segundo. Una animación fer-
viente y un ardiente anhelo para . . v.. M,OUCag utx.ii, i resi-- 1 (Pastil- M- Quita la Tos. Mor de.
dente la JiSCUéla. Notmjal (jé El l Camisa y Resfriado. Exíjase el Legítimo,
Rito, estara en TaOS más O"menos ' ' l'riua (ifi E. W. Grove en cada'
derrotar aquellos intereses de cor
poraciones que tienen por objeto para el día 25 de Agosto.- - . frusqiiito. Paris Medioin'j Co., St. Louis.)
Mo.. E. ü. de Aarruinar nuestras escuelas.
Tercero. Un logreo y concreto
plan de acción de parte de cada
tar y mejorar; necesitamos mas ca-
sas de escuela, mejores equipos,' y
mas maestros. Nj aun nuestro ac-
túa! rango podríamos conservar si
se redujera la leva a 10 milésimos;
pues esto reduciría los fondos es-
colares en algunos condados el cin-
cuenta por ciento. Ya la avalua-
ción sobre propiedades de minas,
pasto y ferrocarriles ha sido reba
jada de tal manera por la comisión
de tasación de Estado que 1 s fon-
dos de escuelas han sido reducidos
a un grado critico. En los conda-
dos donde tienen escuelas altas se
usan dos milésimos de dicha leva
,
,
", Según el tenedor de libros de Taos Printing
and Publishing Company, que es la Revista de
' Taos y Taos Valley News, tenemos 3500 buenos y
finos suscritores. Encuentra el tenedor dé libros
que se nos debe una suma que monta a $13 000 o
más dolares. Estas cuentas son desde un peso ha-
stía $1200 cada una. .
v Esto es para explicarles a nuestros buenos
amigos la situaciSn de su semanario.
Nosotros tenemos fé en nuestra clientela y esa
fé es segura. Estamos seguros que nuestros bue-
nos
j
amigos van a oir nuestra súplica.
Cada uno de nuestros suscritores que deben
va a mandarnos no menos que un pso durante el
mes de Junio o principios de Julio. Durante trein-
ta días habremos recibido un mil de dolares.
Si cada uno de nuestros suscritores nos envia
dos pesos, La Revista rocibirá dos mil pesos.' Si
Si manda tres pesos, recibiremos nueve mil pesos,
La suma que se les ruega mandar es tan pe-
queña como un abono que verdaderamente cre-
emos recibir desdé uno hasta tres pesos de cada
uno, librándonos asi de una crisis que nos tiene
sin dormir.
Estamos seguros que nuestros suscritores no
se harán sordos a esta equitativa súplica y que en
unos dias vendrá una horda de pesos encaminada
a esta redacción ahora que necesita su apoyo como
nunca jamás. -
' Un peso, dos pesos, tres pesos. Cual será la
suma que nos envíe. Se publicará la lista de las ;
personas que nos manden abonos bajo esta súplica.
maestro y maestra del Estado.
Esto no es una contienda políti-
ca, sino una pelea entre el Super-
intendente de Instrucción Publica
del Estado juntamente cen los
maestros y niños por una parte, y
un pequeño grupo de intereses de
corporaciones por la otra.
,
DE VENTA EN LAS BOTICAS
LÍHIT.IEMTO NO RUfilA
Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravillo-
sos resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha
introducido; Lo recomendamos con toda confianza, especial-
mente para Iris Reuma?., Lumbago, (dolor de rabadilla) y to-
do, dolor que viene de su resfrio, irritación de la piel, hin-
chazones, y para todo lo que es bueno un buen Linimento.
PRECIO 50c. y $1.00; '
Si no siente alivio con la primer botella, nosotros con gusto
le devolveremos el diaero.
NO RUMA MEDICINE CO.
Albudoerüuo. . New Mexico
Rio Grande Drug Co. Taos New Mexico
No. 29.
escolar para sufragar los gastos deAntes de la elección tanto el
partido republicano como el de-
mócrata prometieron favorecer el
tales instituciones, y la ley no per
mite gastar mas de 90 por ciento
del presupuesto de cada condado,pago de un salario mínimo de
$1200.00 al año a los maestros que
tuviesen certificados de primer
Esto muy claramente quiere decir
que entonces se les reducirá la le-
va a algunos condados a 6 o 8 mi-
lésimos; lo que bastara para 'tron
grado. Pasada dicha elección, al-
gunos miembros prominentes de
ambos partidos llamaron al Sr.
Superintendente de Estado y le
char miserablemente los , sueldos
de los maestros y recorta: el., ter- -
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Rimas de invierno
F. M. Duncan, Co. F, National
Military Home, Kans., escribe así:
"He tomado la miel de Alquitrán
de Foley con rtsr.ltados satisfac-
torios. Mi tos que era muy seve-
ra casi se ha acabado. Mi edad es
77 añcs el dia 5 de Agosto." La
miel de Alquitrán es buena para
resfríos, ásma, tos irritante, y res-
fríos del verano.
De venta en todas partes.
Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran eco-
nomía de d inero para todos nuestros amigos y clien-
tela cosa que aliviará lo pesado de los tiempos
Dirijan sus Cartas Bien.
Todacorrespondencia ei
de esta publicación, de suscrip-tore- s.
noticias, órdenes por libros
etc. deben ir diriiidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos
N. M. Al dirigir la corresponden'
cia de otro moil" puede haber equi
voco v diricida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
ca alguno. tí.
El Ámbre es la Mejor Salza
Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por algún tiempo, más muchas personas en Taos, no se die-
ron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros nume-
rosos amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
otra vez, con pérdida hacía a nosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos renobar nuestras amistades y establecer una
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistad que será larga y de economía para todos.
Desafiamos la competición en nuestra Jinea, calidad y servicio garantizando, a precios más bajos que
los de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía. Sabe-
mos que el dinero está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la escaces lo mismo que nosotros.
No obstante, nuestro plan va a simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos comprar de. diez a
veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar negocios
a su entera satisfacción sin fijarnos en los gastos. Extendemos la más cordial invitación a todos
nuestros amigos de visitar nuestro comercio, inspeccionar nuestros surtidos sea que invierta o no,
usted quedará convencido de nuestro ardiente deseo para dejarlo satisfecho, esperando que en lo
futuro usted sea uno de nuestros muchos, más contentos clientes Nuestro comercio es uno de los
Viniste a mi cual amorosa brisa
llega en otoño hacia el rosal marchito
desde un pirón azul del infinito .t
que a lo lejos apenas se divisa.
Mezcla de luna y sol, fue tu sonrisa
luz que nimbó mi frente de proscrito,
y tu voz en mi alma dejó escrito
un poema inmortal.
Pasó de prisa
el instante de amor y de embeleso,
de confidencias, de ilusfón,, de beso,
y el iris feneció de tu sonrisa;
y hoy, solo, con mis penas de maldito,
te veo cual girón del infinito
que a lo lejos apenas se divisa
Para un rayo de sol es ya muy tarde;
para un rayo de luna, muy temprano.
No rasgará la sombra de mi arcano
la intensa llama que en tus ojos arde.
Gime y te invoca el corazón cobarde
y en su prisión se desespera en vano.
Tu imagen, cómo el sol. traspuso el llano;
para siempre se fue.
Y el vano alarde
de la ilusión que al cielo desafia,
sólo es locura de la mente mía,
impulso de mi nada, esfuerzo vano;
luz que se extingue más cuando más arde...
Para un rayo de sol es ya muy tarde;
para un rayo de luna, muy temprano.
"Continuare perdido entre la nieve
aguardando el deshielo de mi vida"
Ni una luz en mi cielo está encendida,
ni hay una mano que el vivir me Heve.
Si el corazón a palpitar se atreve,
es su estremecimiento de ave herida.
Mi sentencia fatal quedó extendida
y tü la rubricaste.
Fue tan breve
la aurora de este bien tan esperado
y tan intensamente acariciado,
que a morir el perderlo me convida:
y pues no hay nada que hasta ti me lleve,
"continuaré perdida entre la nieve
aguardando el deshielo de mi vida."
Guillermo AGUIRRE Y El ERRO.
La salza es asada para crear una
apetencia o sabor a la comida el
modo propio es cuidar la digistion
cuando usted tiene buena digis
tion ciertamente que le gustara la
comida. Las tablillas de Lham
berlain ayudan digistion crian un
apetito saludable y causan un mo
vimíento suave de los intestinos.
De venta por Rio Grande Drug
Co. Advt.
más Aseados, Grandes y modernos en el Poniente.Para Vender
Un Ford Coupe en excelente
condición, precio adecuado pre
gunten Ed Dougherty en la tien
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
Gerson Gusdorf, Taos, IT. M.da Gerson Gusdorf. tí 8
Libros! Libros!
Digan que han íeído el anuncio en "LA REVISTA."
Diccionarios de todas clases
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren
der el inglés sin maestros, Ollen
dorf para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE
VISTA. Vengan á verlos en nues Al otra oficina ó pidan nuestro cátalogo tf.
ALIVIA DENTRO CE 3 VI AF ros rPira Catarro, y par descartar la moroCda pwiuete cooltene 1000 lo necestuoSio dolor- - liiolVrisiYo4 . .00 en Drofueiiu o pot coircio rraaeo d por
Acana Chmic-- I Mfc. C., Ltd.Nut i La.
No lean la linea que sigue.
Caro suscriDtor. Si nos debe la
susexición, háganos remesa hoy.
tf.
UES EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO
DEL DR. J. H. MCLEAN
Es Cicatrizante, Calmante y Refrescante.
Positivamente no quemará el cutis más delicado. La
primera aplicación le dará alivio
Fuertes
Dolores
.i
ÍM Nos escribid Doña Trinidad Jl
LIBROS
Libros, urnas de deas:
Libros, arcas de ensueños;
Libros, flor de la vida
Consciente, cofres místicos
Que custodiáis el pensamiento humarte:
Nidos trémulos de alas poderosas,
Audaces e invisibles,
Atmósfera del alma;
Intimidad celeste y escondida
De los altos espíritus.
Libros, hojas del árbol de la ciencia;
Libros, espigas de oro '
Que fecundara el Verbo desde el cao?;
Libros en que ya empieza desde el
' (tiempo
)l milagro de la inmortalidad;
Libros, (los del poeta) tQue estáis como los bosques
Poblados de gorjeos, de perfumes,
Rumor de frondas y correr de aguas;
Que estáis Henos como las catedrales
De símbolos de dioses y de arcanos.
Libros, depositarios de la herencia
Misma del universo;
Antorchas en que arden
Las ideas eternas e inexhaustas;
Cajas sonoras donde custodiados
Están todos los ritmos
Que en la infancia del mundo '
Las musas revelaron a los hombres
Libros, que sois una ala (amor la otra)
De las dos que ei anhelo necesita,
Para llevar a la Verdad sin mancha.
Libros ay! sin los cuales
No podemos vivir; sed siempre, siempre.
Los tácitos amigos de mis días.
Y vosotros, aquellos que me disteis
el consuelo y la luz de los filósofos, '
Las excelsas, doctrinas,
Que sen salud y viva esperanza,
Servidle de piadosos cabezales
A mi sueño en la noche que sé acerca.
Amado ÑERVO
i A. Rodríguez, de Lordsburg,
N México:
"Venia sufriendo unos fuertes
dolores de cabeza, piernas y
espalda, con insomnio.
"Un dia coniencú a tomar el
Pruébelo y se Convencerá
Para los Dolores de las Manos y los Pies pro--19ñm Iti
i!14
ii B Ténico de la er
porciona Resultados Prontos y istectivos
Precio: 30c. 60c. y $1.20 por botella
Da Venta en las tiendas a' venden
4
I "Después de tomar doce (12)
ti
Si
( i frascos, quedé curada. Mi peso
i
f1
j ahora es de 200 libras, y doy a
j Vds. mi agradecimiento. Ya
le platicaré a mis amigas."y 4 medicinas. Lea el almanaque delDr. J. H. 'BIcIiBAlT, acerca de este
maravilloso linimento. 1
El Cvdul se vende en todas
las boticas.
4
í' j Pruébelo! .
j ; SE 24 t
L. i-
-
a- - m mt urn?' nm
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Tarjetas Profesionales SEAN ACTIVOS.
n cosa propia en el pro-Se- aactivo en tiempow i ti í! a i?y. Plaga lapió tiempo,
de peligro.
' 1 El Uí ra11 MEli bi ñ lili Uitt En tiempo que hay pelirgo paralos riñones, las Pildoras de Doan
son de más efecto. Pregunte a su
vecino.
Bastante evidencia de su valor
en esta vecindad.
La señora V. W. Bowman. 506
E. Iron Ave,, Albuquerque New
Méx. dice así: "Mis riñones esta-
ban debilitados y tenía un dolor de
espalda severo lo cual me tenía en
estado de dolor. Frecuentes doloresA Precios Reducidos por 1921
Ha habido una rebaja en precios en iodos ios im-plimen- tos
de marca McCormick y Deering. El be-
neficio de esta rebaja bamos a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos implimentos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqui-
nas. Que no podemos venderle una pronto? -
y
Nuestro abasto de nplimentos agricolos es muy completo, incluye, orquillas, azado-
nes, palas, rastrillos, botas de bule etc, Podemos llenar sus necesidades
Tenemos un Completo Surtido de GARROS BAIN
The McCarthy
"Creciendo Mejor cada dia."
0) u
un ;3I
Co,
Taos, N. M.
m PREEVER
EL MPO
Un campesino inteligente de mu
cha experiencia, ha dado algunos
principios generales para preever
el tiempo, que no dejan de tener
su utilidad.
.-aio. cuando el calor se siente
aumentar súbitamente, hay lluvia
que se forma al sur del lugar don
de se está.
2o. Cuando se siente que la at
mósfera se enfría súbitamente: la
lluvia se está formando ni nnrr
del sitie donde uno se encuentra,
3o- .- El viento siempre sopla de
un lugar donde hace buen tiempo
para la región donde se forma la
lluvia o una tempestad.
4o Las nubes "cirrus", que
son las más altas y delgadas proi-vene- n
siempre de donde hay lluvia
y se dirigen para donde hay buen
tiempo:
5o. as nubes "cúmulos", que
son las gruesas, provienen de don-
de hay buen tiempo y van a donde
está formando tempestad o lluvia.
6o. --Cuando los "cirrus" atra-
viesan el cielo rápidamente, vini-
endo del norte o del noroeste se
que pudieran ser antecesores del
hombre, como' sucede en el viejo
mundo. Satisfactorios estudios et-
nográficos demuestran que el indí-
gena americano pertenece a la ra-
za '.amarilla morena" que vivía y
aun vivé en la parte nor-orient-
de Siberia. Observaciones de índo-
le geográfica Jr geológica, demues-
tran por último, que el paso de
Asia a America se hizo durante el
neolítico por medio de sucesivas
navegaciones entre Kamchaka, las
islas teutianas y Alaska o bin, a
través del Estrecho de Behring o,
último, hacieudo escala en la isla
de San Lorenzo.
LA PATRIA
Dr. J. J. BERGMANS
MKUIÜO T OIRUJaMO
Telefono Numkko, 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. NEW MEXICO
F. T. CHEETMAM.
Abogado yConsejero en Ley,
Comisionada de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de loa EE. UU.
William Mcliean
Abogado en'Ley
Practica en todos laá Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en Jeyes de
minería
Taos, - New Mexico
Dr. FRED MULLER,
C1RDJSS0 DENTISTA
Todo id Trabajo as Garantizado;
Dentaduras de Primera Clasa,
. ... .
. Jfimpastes at uro, Malina y ratea
J Blanca i Precios Cómodos. i t
Coronas y Puentes de Ora
Extraccios sin Dolor, i
Oficina contigua á La llevista"
Taoe, fíoavo Msrc,
DOOOOOOOOOOOOOOOO
C A. Av. Rivera 1
J Abogado y Consejero enLey X
Practica en todas las; Lor--J
tes de Nuevo México y en la
, Corte de Distrito de los Esta-- j
dos Unidos. Se arreglaní asuntos de Entradas de Do- -
i micilio. de Administración en j
Y'!; la corte de Pruebas y se dá i
pronta atención a colectacio-- T
nes. 5
Oficina en: T
Tierra Amarilla, N. Méx. 3
iooóooooooooooooo
ASPIRIN
El Nombre "Bayer' en e
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
"Las Tabletas Bayer de Aspirin"
es genuino Aspirin probádo de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caías
de Bayer que no han sido rotar
aue contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen-
tavos. Los boticarios también ven-
den "cajas más grandes" de
Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bfter. MonoaceticacidesterdeSa-licylicacid- .
Avt.
tf.
Feet 1.-- .
When it is an effort to Ursg ui-.- t.
Iler the other, when you ra alw
red and seem lacking in strength
ndurance. when achss and pair. rae
he body, it is well e ok lor symptoir
of kidney trouble.
-
. J f MAAmr
trouble by removing the cause. They
' are healing and curative. They tone up
and streaghten the weakened or diseased
orgn.fhey relieve backache, rheu-
matic pains, stiff jo'n! ore n- -
W W. Wni. Tonq'jin. Mich., write "
oi t rU fr Uiios Foley Kidiwy . UsiVo my iet roort f .n i e
...V"" oUr K',tT"" tzm twJtel l.M "" TP 1 W"nmiid
r euttomít snd !. ..ive bwrd oi ny cj""' "!'.W. sa
for aa!e by Gersutt Uasdorf, and Hla
Grands Druff Co, Taos, N. M.
INDIGENALA RAZ
de cabeza me empeoraron y mis ri--
' - I 1nones no iuncionaoan Dien. utros
'de mi familia habían visada las pil-
doras de Doans para los riñones
con tan buen resultado que yo
misma empezó á usarlas. Las
Pildoras Doan me libraron de do-
lores de espalda y otras complica-
ciones de los riñones. Recomien-
do las Pildoras de Doan porque se
que hacen lo que se dice de ellas.
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los riñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los riñones !as; mismas que la
señora Bowman usó. Foster-Mil-bur- n
Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
Toda clase de diccionarios ol
é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9.00 pesos. Advt.
Tengo Gusto que se me ha
ya Quitado.
1 ,., . t:-:-t
La señora Mary Bourke que
vive en 1097 N. Allister St., San
Francisco, California, escribe así:
"He sufrido del dolor de espalda;
tome dos pildoras Foley para los ri-
ñones y me hicieron tan buen pro-
vecho que se me quitó el dolor.
Tengo gusto que sé me haya qui--
atdo." Las mujeres hayan grande
alivio en las pildoras Foley para
los rizones.
De venta en todas partes.
Aviso de Redacción
El Hon. Clemente R. Mascare-ña- s,
de este con-
dado, es agente autorizado de esta
compañía, con plenos poderes en
cualquier asunto que atañe nues-
tros intereses.
Taos Printing & Pub. Co.
By Isidoro Armijo. Gerente, tf.
Resfriados Causan Dolores Je
Cabeza y Neuralgia.
Dolores de Cabeza Neuralgia canudos vmt on
enfriado se alivian pronto toro indo el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastilla). Solo
hay un "Bromo Quinioa" Exíjase el Legitimo
con la flrraa de E. W. Grove en cada frasquato.
París Medicine Co.. St- - Louis. Mo.. E. V. de A.
puede esperar que lloverá a las 24
horas, aunque haga frió o calor.
7o. Cuando los "cirrus" cami
nan rápidamente, viniendo del sur
o del suroeste, se puede esperar
que lloviera al día siguiente en la
tarde, en Estío, en la noche en In
vierno.
8o, El viento sopla en círculo
al rededor de donde llueve as"
cuando hay viento del norte, es
porque llueve al oriente, cuando
sopla del sur, llueve al poniente si
viene del oriente, está lloviendo al
sur, si viene del poniente llueve al
norte.
Tal Vez no es el Calor.
Las tablillas de Foley para el
cátarro son suaves pero segu-
ras en operación. Tome usted ti-
na ésta noche y se sentirá mejor
en la mañana. Alivian el dolor de
cabeza, biKosidad, arenque, estó-
mago agrio, gases, mal aliento,
fiebre y otros síntomas de indiges-
tión.
De venta en todas partes.
51
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ponde parte de esa gloria inmarce-
sible. Quién habla, empero, del
indígena que por primera ez pa-
só sus plantas morenas en estas
tierras, quién ensalza al verdadero
descubridor de América, quien se
detiene siquiera a pensar en esto?
Del todo merecida y justificada es
la fama de Colón y sus acocapa
ñantes, pero creemos que su haza-
ña gigantesca no es con mucho
comparable a la de quienes los an-
tecedieron en cincuenta o cien si-
glos.
A fines del siglo XV y a princi-
pio del XVI el mundo occidental
se desperezaba después del som-
brío sueño medioeval. El sol vivi
ficador del Renacimiento hacía ter
minar ideas y hondos' entusiasmos
en tedas las almas. A España con-
vergían, entonces, los hombres, las
riquezas v los conocimientos de los
otros países. Esto explica que Co-- j
lón pudiera iniciar en suelo espa-
ñol los preliminares de su audaz
empresa.
Recordemos con que elementos
hicieron su viaje los tripulantes de
la Santa Maria, la Finta y la Niña.
El sextante y la brújula les permi-
tían regresar al punto de partida
ya que no atinar con el misterioso
puerto anhelado. Sus carabelas
eran cascaras de nuez si se les com-
para con los deradnaughts meier;
nos, pero constituían naves satis-
factorias con respecto a los bai qui-
los de los Vikings escandinavos y
aiín a los de los Fenicios. Baste de
cir que eu cuanto a distancia, ya
se habían hecho para entonces tra-
vesías semejantes o casi tan exten-
sas como la de puerto de Palos a
la Isla del Salvador. El armamento
estaba esencialmente fundado en
los mismos principios que hoy: ar-
mas blancas de hierro, acero y
bronce, así como cañones, arcabu-
ces y otras armas de fuego. Cora-
zas, velmos y cotas de ' malla, de-
fendían al guerrero. El caballo ha-
cía de fortaleza defensiva y de
(Por el Sr. Manuel GAMIO)
Raza ignota, raza extraña, raza
venida del Oriente en naves de
misterio.
Raza derrabunda y aventurera,
que descuDnsre y iecunaasie ei
seno virginal de América muchos
siglos antes que Colón armara sus
carabeles.
Raza fuerte, raza de bronce, raza
conquistadora.- - Tus plantas halla
ron por igual, nieve impoluta de
altas cumbres, agrios riscos de
azuladas serranías, playas y desier
tos, cavernas remotas hostiles sel
vas tropicales. Cataclismos, epi
demias y alimañas probaron mu
veces ta pujanza indómita y pu
sieron durezas de diamante en tu
voluntad viril.
Raza artista, raza sentimental,
raza armoniosa, raza creadora ae
fastuosos imperios, de exóticas teo-
gonias, de códigos sapientes, de
maravillosas arquitecturas policro
mas y filigranadas, de joyeles bri- -
lantes y sutiles.
Qué fué de ese tu grandioso
abolengo, raza dolorida, raza humi- -
lada, raza silenciosa, raza irreden
ta en estos días? .
Quienes escuchan y acojen devo
tamente la muda protesta de tu
alma atribulada, esperan tu glorio-
so despertar para el día en que,
vaciadas en los moldes de la civili-
zación moderna, reencarnen triun-falmen- te
tus latentes virtudes an-
cestrales. '
LOS VERDADEROS DESCUBRI-DORE-
DE AMERICA
El viajero que más altos home-
najes ha recibido de la humanidad
es Colón, el descubridor de Améri-
ca. Varios países y numerosas ciu-
dades llevan su nombre. Bronces
y mármoles inmortalizan el genio
de gran almirante en todas las la-
titudes y excelsos bardos cantan
sin cesar su famosa odisea. A Es-
paña que con la sangre de sus hi-
jos conquistó el Continente corres
ariete demoledor. Las provisiones
de boca secadas o saladas en con
serva, eran análogas a las de hoy.
La indumentaria de los navegan
tes les permitía defenderse de , las
inclemencias del tiempo. En resu
men, poseían Colón y sus marinos
todo aquello que la civilización de
hace cuatro siglos, relativamente
avanzada desde el punto de vista
histórico, podía brindarles.
Veamos ahora bajo. qué suspi- -
cios fue hecho el descubrimiento
de America por los inmigrantes de
Siberia, ocho o diez mil años antes
que Colón viniera al mundo.
Modernas, investigaciones antro-
pológicas, paleontológicas y geoló
gicas demuestran irrecusablemen-
te que el indígena americano, no
experimentó en este continente las
deyersas transformaciones que me-
dian entre sus primitivos aspectos
de los períodos mio-
ceno, plioceno y oligoceno, y los
evolucionados aspectos humanos
que lo caracterizan e aparecer en
América
. durante el período neolí-
tico que principió hace diez mil:
añes aproximadamente. En efecto,
la forma y capacidad craneana, la
forma del mentón y otras caracte
rísticas de los más antiguos restos1
indígenas americanos, son iguales
a las de los hombres contemporá
neos, que a su vez no presentan
diferencias morfológicas sensible
con respecto a los hombres del pe-
riodo neolítico.
.
Por otra parte, el indígena ame-
ricano no conoció a los animales
anteriores al neolitico, pues de ser
así los hubiera representado en sus
dibujos y esculturas, como lo hizo
el viejo Continente el hombre pre--
neolítico, qüien dibujó y esculpió
ejemplares de la fauna interglacial
que remonta a centenares de siglos
La prueba paleontológica más in-
cluyente consiate en que entre los
ffósiles americanos no existen los
correspondientes a bajos primates'
Cuando uno sueña y calía, ex-
iste más profundamente que
cuando habla y obra.
Rodenbach.
.Wmés;AÓstól2 de 192Í
La Revista t TaeaPágina, Octava
ms ensAtención Maestros
XOTAS l'XfiSíhYAUCS
i, de LI IOC ALTpAD. REPüBUGñl
Los días 26 y 27 de este mes
un examen para todos aque
Convención Republicana; .Sep En las venideras elecciones, es el
'
' L
HEEHOS i A Q C J f- -f- ;antalones S pi frCI í( n
A ANDE DINERO ni I (
PVS'' J.-- 7 esta oferU especial por SO dias C j I
.í:',' para probar el maravilloso va--
' IVJ IV.'"'jf Y 1er. estilo, medid de ropa tí r 1 1mmmA -" ""Pro grasa, un par, de estos i mrwmmJ'
I I pantalones al estilo de Í6.00. ft " r"-i J se enviarán a usted timbre pa- - I A, 1A
.,..- -
k f k K g. ' UV1 gado, garantizado por 2 ano 11111 Ji l' Vi '
1 It f de uso continuo o e devuelve NlV f l 1 1 1 I V , " JS '
' i II I i dinero por Bolo "
tiembre 18, 1921, en Santa Fe. ,
llos que quieran calificarse, o de
otro modo mejorar sus grados, pa-
ra enseñar el proximo año. El exa-
men de ' Reading circle" que esta
deber de todas las mujeres Repu-
blicanas atender las primarias y
iuntas políticas, de adherirse ,a
Convención Demócrata, Albu- -
querque, Septiembre 18.
Los muchos aguaceros han causa- -
nuestro partido y apoyar nuestrate onnnririrlrt nara el dia 15 del
causa. .
do muchos chascos a los campis presente será tenida el día 25 an-
tes del examen general.
f ia"niiívn re snníSsfiriilirlarlí'?! im
ta." C. J. Quintana í í lí QUEREMOS 6EKTESr I
.jii.A Taos llegó el primer carro de FabricsSuperintendente'Chimayo, con su famoso chile ver JJ&L tranen aira aada samantomando ordenes entre u
amigos y vecinos por nuestrade. v
No es necesario experienciaropm de primers.
puestas sobre la mujer la ponen al
nivel del hombre en derechos y es
necesario que las mujeres com-
prendan que estos derechos y au- -
toridad no se les ha dado por boni-
tas ni por accidente. Se les ha da.
do tanto derecho como a los hom-
bres porque el Partido Republica-
no cree en la justicia y la equidad
y cree fielmente que las damas son
Aviso
Señor Editor de La Revista si
Los ganaderos están
su lana en grandes cantidadrs MUESTRARIO GRANDE CRATIS
y te mandaremos erati un surtido de muestra
de lana, libro de estilo y los precio especiales al
gusta sirbase publicar en La Re
en el comercio local.
Por varios dias no.se ha"
do correo del sur debido a una ro
por mayor, de muestra copa a la medida, vestidos
$13.45 y más, pontalones a la medida ?t.5. Det
Ilea libres.
THE PROGRESS TAILTRING CO.
Dept. H. 193, Chieago. M un factor tremendo en la política.tura en el ferrocarril.
Juan N. Luían, de Santa Cruz,
vista la siguiente Dublicasion, des-
de el día 14 de Mayo de 1921 se
me destrabio de mi residencia una
potranca alazana con un tostón
blanco en la frente y con este fie- -
La mujer que no accepta con .
NOTICt FOR PUBLICATION.
gracia estas nuevas responsabilida- - (
des está arrojando a un lado sus
derechos.
erro al lado del montar ftV dare Las damas nueden hacer unaDepartment Of The Interior.
it s T.anil Offitíe at Santa Fe;
nos envió la suma de $5 00 por
suscricion etc.IGracias.
Para Peñasco, salieron Hon. '.C.
J. Quintana, H. M. Aragón y otros,
va la fiesta de San Lorenzo.
i Lean los excelentes escritos del
.Sr. Vicente F. Romero, escritos es
N.$5.00 de recompensa a la persona grande impresión sóbrelos hom- -
M. July. 28. 1921. I -- ! - . . L . 1..
Low Cost Mileage
For the Big Car
Every Fist Tire is a guar-
antee that you will get
mileage at a low cost.
For .satisfaction, safety
and economy you buy
a "sure thing" when you
buy Fisk Tires.
You are safe when you
buy a known and repu-
table product at' a low
price
Sold only by Dealers
nue me de una. razón cierta o me NOTIUffi U hereby given that Daniel urca bi se yrupuncu a cnuai a m
nueva vida con maestría y valor.Johnton; oT Tres Piedras, New Mexifjo.la traigá.a mi rraného. 29-3- 3
who, ou Kov. made homestead ucjduuu t un lauu iüa iciijucuaucs.
necedades y creencias antiguas deentry; No. 021162, for Si Section i,
' ' Ramon Mondragon
Tres Ritos, N. M. Township 28 N. Range 9 E-- , N. M r.
Mneidlan. has filed notice ot intention que la mujer solo debe estar en la
casa con los niños o remendandoto mke three year Proof, to establish
pecialmente Para La Revista.
.Don Narciso Gonzales.fde Ran-
chos, pasóla nuestra oficina y sal-
dó su cuenta satisfáctoriamente.
En el condado de Taos, la raza
africana y china no están repre-
sentadas. Ni para remedio se en- -
los calcetines, ' ' , !elaini to the land above described, be- -
t,.c tt s fnnimissioner.-a- t Tres Pie Ya esos tiempos pasaron. La vi
El Sport Filimon Sanchez
Por muchos dias se desapareció
dras, Taos Co. New Meiico , on Sep.
'
da de la mujer moderna es, otra.
La mujer correcta será - respet!
y el hecho de tomar parte actiya
en la política no le perjudicará en
Claimant oanies as witnesses:
ir.hn M PritKhett. of Tres Piedras,
el sport y nadie daba razón de el
A los muchos dias regresó a Taos.
lín rpnnrtíT de La Revista se en- -
: : m. .
New Mexico. Marcus toerry. oi xrea
Piedras, New Meico. Manuel Suazo. of en lomas mínimo si ella se da afrontá "enn él v nreffuntandole al- - Mexico. liUrasio respectar.
-
..
J.IVIHU va. V C
go sobié el'asunto.de su viaje yj:r ti! tL'ilaAn íllffllfa Suaza, f Tres Piedras, New
Mexico,
. cuentra uno.
Toribio Martinez, de Arroyo Se- -
. co, uno de los buenos ciudadanos
. del condado, llegó a nuestra ofici-
na y pagó su cuenta.
"Don Onofre Santisteyaa, de
Ranchos, pasó a nuestra'redacción
y saldó su cuenta. Su nombre en- -
UIJU llv t?wviu
en Ranchos y atendiendo a mis
Vivan las mujeres.
. ,,
Republicanos, Atención.
A. W. uergere
ltegister.
First pub. August,
Last pub. Sep.' 2.
siembras! Él sport Sanchez está
amolando sil hacha con sus caba Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios,llos de carrera Dará el dia de , San La política actual es üri negocio,elegantemente impresas, se hacenGerónimo ' el sport Des-Georg- es
hace buena seeunda.
$25.00 Recompenza.
Será pagada por el abajo fir-
mado por tal información que
guie al arresto y convicción de
NOTICE FOR PUBLICATION
npr.Brt.ment Of The Interior.
en La Revista. tí. es una ciencia, es un deber. Es e.N
deber de todo ciudadano patriótico ILos entusiastas de carreras de it a r.nri nffir!f nt Santa Fe. N?. M.
.tra en la lista de los heroes.
Don Eloy Vigil, de Pilar saldó
su cuenta en esta redacción y par-,ti- ó
para su hogar. El Sr. Vigil es
un joven que promete mucho.
La casa que construye la Srita.
ntríi nortes nue veneran a llevar LA SALUD ES-OR-O adherirse a alguno de Iqs partidos
ooliticos como un debet Las puerVllMW - w --I J
NOTI JK is hereby given that i.oyi tales personas, quienes maliciosa-.- i DE GRAN VALOR tas del Partido Republicano estánse dinero van a
recivir una sor
presa con los sports ganches Des
Georges.
V. Peon, of Servilleta, a.m. wno, on
Juao mace Homestead entry, mente quibraron las puertas, y abiertas de para par para toda
persona digna de pertenecer a el eventanas', y robaron los muebles,
de la casa y destruyeron los te-
chos de la casa y Baños en el lu
invitamos se unan a nuestro Partí- -
El hombre que pone la
medicina para que usted
la tome, es fel hombre
No 0;J9tW, for Westli Sectien 24 South
I of, Section ST., .Township 20 N Bange
10E. N, 31. P. ideridian, has filed notice
of intention to make Three year Proof,
to establish claim to the .land above
described, tefore Regiter and Receiver,
QU1NINIA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de u efecto tínico y laante. el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
in producirtomarse por cualquier persona
n.i..t.r n futo. Sólo hay un
tido. ,v ;.; ;
Es el deber de todos los RepuÍ)li- -
inno nnpc tn.-ln- cati ípfpc rlpl rrrnn--
gar conocido como la Bajada del
que protege su salud
Winnie Lievert, para su domicilio
está ya media acabada. Será una
bonita casa cuando esté concluida.
Malaquias Martinez, Jr. tiene la
faja de campeón durante la sema-
na mutó otfo feroz oso, dejó ir
debido a la buena "punte-
ría'; ,
Don Samuel Esnüibd, Presiden.
Ui S. Land Office, at Santa l e, on theBromo Quinina ". Exíjase el
Legitimo con la
arma de E. W. Grove en cada frasqmto. Parta
Medicine Co., St. Louis. Mo-- E. U. de A.
Caballo.
A. R. Manby,
' Agente.
30x31
Sep. 20 mi.
ejercito, de entrar en esta lucha
con vigor, y' energía. La guerra
política y las hoftüidadés ídem, sV
El resultado de lá medicina de- -
Claimant names as witnesses:
Unwell Dallas, of Servilleta. N. M. tiende de la habilidad del medicaEL Senador Martinez. ha roto entre los partidos y es elmentó y del modo en que estánP. K. tíalttvof Servilleta IS. m. rans de Apendicitis.Causa deher de cada uno trabajar paraLaT. Ward, of Servilleta, fi. M E.te de la Asociación ,de ganaderos
Hails, of Servilleta, N. M.pronto convocará una reunion de tener sirmonu y éxito en. la
cám-pan- a
que se enfrenta.El Senador Martinez, se ha cam Cuando los intestinos están cons
biado de ropa de agricultor a la de Es el deber de cada señora el
4. M. Bergero
Kegistsr.
First pub. August 5
Last pub. Sep. 2 '
esa importante agrupación de
nos hombres.
Nuestro buen amigo y suscrip- -
tipados los intestinos grandes se
acomulan " de impuridad, que esnolítica v juntamente con el Hon participar en las elecciones y de
prepararlas y en la ciase ae drogas;
su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro de
gran valor.
Los remedios de Adán han sido
ya probados y los que los han usa-
do no quieren otros porque reali-
zan y han visto ellos ímismosj
pronto.
Tratamiento oronto auiere de
Onesimo Martínez, Hon. Esquipu-l- a
Martinez. Hon. Dionicio Marti-np- z.
A. Miramon. E. D. Armijo,
compuesta de gérmenes, fcstos
gérmenes entran el apéndice ver- -
interesarse de los asuntos públicos,
pues cada una tiene tanto derecho";
en estos momentos como lo tienen
los hombres. Las damas pueden
hacer una campana ; enérgica.-y- .
nicúlar v incienden ínilamacion
aue se conoce comunicamenteHon. P.'V. Gomez. Hon. FedericoTminin'' nuestro asesor el Sr. Or
tor ei S:. Jacobp L. Martinez, lle-
gó a su hogar el lunes después de
haber estado ausente por algunos
meses.
Se ha descubierto un nuevo mi-
neral en Petaca, cuyo metal es de
inmenso valor. Se trata de desa
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M.July. 28 1931. t
NOTICE is hereby given that Kus- -
como apendicitis. Tome las tabli cir mucho, pues cuando usted netega, Hon. J. U. Ortega, Senador pueden ayudar a poner al granllas de Chamber am cuando sean
cesita medicina usted debe depen nartido Republicano en la cima deinecesitados y tengan sus intestinos
sel Dallas, of Servilleta N. M. who, on der en los remedios üe Adán. Se
Ramon Sanchez y otros, se propo
nen a tener una convención entu
aiasta v colocar al condado de Ta
progreso.regulare y tendrá poco que temer
de apendicitis.
.Tune 16, 1921, made Homestead entry,
No. 042204. for Wi Sec. 13 and NJ
ns nor encima de todo los demás Sí se Pudieran Parar a DesDe venta por Rio Grande urugSection 14, Township 26 N., Range 10
v. N. M. P. Meridian, haa filed noticecomo factor politico en las eíeccio Co.Advt. cansar.
of intention to make Three Year Proof,nes venideras.
pueden obtener del Boticario o de
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
vez a Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta de
correo.
LAS PILDORAS DE ADAN,
que gozan -- fama donde quiera,
rroyar dicho prospecto con mucha
ganancia para los descubridores.
El Senador Bursum estará pre-
sente en la Convención de Estado
y regresará inmediatamente a sus
trabajos, deiando la política a un
lado y en las manos de sus amigos.
to establish claim to the land above dea- -
nrihed. before Remeter and Receiver,
Sus ríñones han funcionado "caPORQUE
da minuto de sus vida. No se
U.S. Land Office, at Santa Fe, N. M
on Sep. 20 1921.
Claimant nams as witnesses- -
Roil V. Penn,
pueden parar á descansar. Si están
cansadas, débiles ó en mal orden.Dueden ser usadas para la InfluenLa Revista de Taos desea com
Frank T. Ward,
Philin Baits. ayúdelos, Las Pildoras de Foley a- -unicar a su crecida clientela que el
za y para toda clase de enfermeda-
des del estomago, ríñones, hígado
El Hotel que construye el Sr.
Winguert, está ya en el segundo
piso y si los tiempos permiten no
tardará en abrir sus puertas al pú-
blico. El Hotel tiene un grande
Frank E. Bait, all, of Servilleta, X. M. yudan a reponer acción regular y
normal de los ríñones y remueven
interés de este semanario es el ín-
teres de sus lectores. La Revista ÁDAM'S QUICK RELEIF,
El martes día 9 del corriente fué
llevada a las pitas del bautismo la
niña de los esposos Demetrio Go-
mez y Carlota S. Gomez, los padri-
nos fueron los apreciables esposos
Telesfor Velarde y Toñita D Ve- -
A. M. Berpere
Register.
pub. August ii
List pub. Sep, 2.
sea, , DESCANSO INMEDIATO
la causa del mal. La pildoras de
Foley son' activas en acción y tó
cas en hacer efecto.
De "venta en todas partes.
porvenir.
La Sra. Meta Lehmann, que re-
dactó Taos Valley News por dos
DE ADAM'S se usa para pulmo
esta interesada en sus suscritores
y desea que reciban su periódico
con regularidad.
Muchos de'los lectores de La Revis
nía y enfermedades del estómago,
trabaja como el nombre lo indica,NOTICE FOR PUBLICATION
Dapartment of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M
lard.e ,se le puso por nombre a la
recien nacida Maria Ef rosina Go-
mez, que viva muchos años para
dicha de los suyos.
pronto. '
REMEDIO DE ADAN PARA
ta viven en muchos Estados de la
Union y cuando cambian de direc-
ción SIEMPRE se les olvida dejar
Muerto por una Centella
"'r.r'. ;; :
Ei ióven Belarmino Velasauez. de
semanas y una de las mujdres mas
hermosas del Estado, sentimos de-
cir se ha visto algo enferma pero
ya aliviada.
El Hon. Cristobal Quintana re-
gresó de Costilla, Cerro, Questa,
Sunshine, a donde fué connego- -
An or 6. 1921. . LOS RIÑONES y REUMATISMO,
no tienen igual en su efecto . pronNotice is hereby given that I letaher
M. Irnnd. of Taos. N. M., who, on July la nueva dirección en la estafeta.
Deseamos sugerirles a nuestros
to y cura garantizada.CELESTINO ROMERO JR. 12, 1915, and May 13. 1918, made Home.
Los Remedios de Adán gozanstead Entry, 021990, an additional H.
la Placita de los Luceros, fué muer-
to el martes en la . tarde 'por una
centella, el joven Velasques se ha-
llaba regando en el rancho del Sr.
buenos abonados que SIEMPRE de alta reputación en donde quie
que Cambien de estafeta, o salen
ra y. usted no le pesará, antes de
usar otras medicinas, si pide a su
Es un joven residente de
de Taos, y hace 12 meses es
cios de escuelas.
Siempre ha mortrado gran inte-
rés en su oficina y cada día se em-
peña más por el adelanto de la ju-
ventud y mejoramiento de las
cuelas. Oficiales como Quintana,
se necesitan en este condado.
de uno a otros lugar es, DEJEN
su nueva DIRECCION con el esta- -ta radicado en las islas nawians. tienda o a su boticario las medici
Los últimos dos meses los pasó en
fi , No.' 045851, for SWJ NWi Sec. 23,
SK KEi and NWi NEi, 8eotion 22,
Township 24 N., Range 11 E., M. M. P.
Meridian,, has filed notice of intention
to make Three-yea-r Proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore. United State Commissioner, at
Taos. Taos' Co; N. M.,' on the 28th, day
of 8-- 1921 r
Claimant names a witnesses:
Joe J. Peyer. of Dixon, N. M, Wil-
liam T. Hinde. ofTaos, N. M., John H.
fetero, quien nos lo comunicara y
La Revista seguirá a sus clientes'aHalliwa Bay, tomando ejercios
flfplptirns V bañándose en la costa
McCIue. Deja para sentir su ines-
perada muerte a su esposa y a su
padre Don Perfecto Velasques.
ALMORRANAS HEMORROIDES
Requeren un Tratamiento Cuidadoso f0 UNGÜENTO PAZO es el mnedio mis ed 'que se conoce hasta erdia para el tratamiento da
las Almorranas simple, sangrantes, con picazón
6 extemas. Una dos caiitas bastan. Dt venta
en todas las Farmacias y Droguerías.
C-o- St Lqum. Mo.. E. (J. da A. T
donde estén. No OLVIDEN hacer
esto. ' '.dtl Océano Pasifico.
Igualmente deseamos decir a los
nas de Adán. Miles de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer-
temente porque ellos han experi-
mentado ya los resultados.
Pidan siempre los remedios de
Ádan y si no los hallan escribaD
asi: Laudenslager-Medica- l
N. M. advt.
que nos escriben personalmenteSep.Convención Republicana, Dunn, of Taos. N. M. and Donaciano
Nuestro agente II. M. Aragón y
H. S. Moles, jefe de Agentes
colas del Estado, y el Sr. Lorine I.
jones, agente agrícola del condado
de San Miguel, visitaron la parte
norte y centro del condado, con
asuntos de agricultura. En Costi-
lla' dieron importantes conferen-
cias. El condado de Taos tiene or-
gullo de su agente. ,
del cambio que siempre 'nos digantiembre 16, 1921, errTaos.
el lugar donde recibían antes La
Vigil of Pilar.N. M. . --
: A. M. Bergere
, Register.
':,'- í Firat Pob. Aug. 12 1921
Last Pub Sept. 5, 1921 r.
Revista v dando la nueva estafeta. Suscríbanse a La; Rev istade Taos $2. el Año.VHFY KIB?ÍE PILIS
, tfE
4 rttitmd'li !VJ,tT
